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Carta als lectors
segons informa, a aquest mateix número 7 Set-
manari, el Batle de Manacor, després de que la junta
de contractació d'obres hagués concedit un contracte
important d'obres a una empresa determinada, desfa
l'acord de la junta i l'atorga a una altra empresa. El
motiu no era altre que era un milió més barata.
Fins aquí, molt bé. És lògic que els polítics vetlin
pel benestar del poble i pels diners dels ciutadans
per tant, el criteri de donar les obres a les empreses
més barates, o els serveis, ens pareix una decisió
plena de seny.
mancada tant de personal com de material i
 maqui-
nària i, a més, no era de Manacor. Qualsevol d'a-
quests arguments, donant-los la volta, podien servir
per a justificar la decisió presa, a la darreria de la
passada legislatura, per l'oposició d'aleshores, el PP,
amb l'ajud d'algun dels socis actuals i algun altres
d'accidental que encara ens té astorats amb els seus
arguments.
Potser amb el temps, la nova empresa de neteja
ens dóna un bon servei i ens convenç a tots de que
aquella decisió fou encertada; però en tot cas, diria
que la decisió fou afortunada -si és que dóna un bon
servei-, penó feta fora de tota lógica i lluny a la cohe-
rencia.
Uns criteris ben
discutibles
Els dubtes comencen a invadir-nos, per?), quan es
comença a fer un repàs mínimament exhaustiu de
les obres i concessions de serveis licitats aquests da-
rrers anys. Ni es troba lógica, ni baratura ni res que
li assembli.
Ara mateix, el menys important és el nom de les
dues empreses implicades en aquesta obra, concreta-
ment d'un tram del Passeig Ferrocarril. El nom no té
importància perquè ens és absolutament igual que
l'atorguin a una o a l'altra, i a més ens pareix bé que
sigui la més barata. L'erò no sempre el més barat és
el millor, com es demostra cada dia, ni l'Ajuntament
de Manacor tria el més barat.
Quins criteris s'apliquen, idó dins la sala?
Aquesta és una pregunta que ara mateix no té res-
posta. O potser sí la té el Senyor Batle. Seria conve-
nient saber amb quins criteris, a la passada legislatu-
ra, es concedí un determinat servei -el de la neteja- a
una empresa més cara que la que venia donant el
servei, més nova -tenia una setmana de vida-, estava
La
 història dels ajuntaments d'aquesta contrada es
troba farcida de concessions arbitràries -o potser mal
enteses pel poble- fetes sense cap dels criteris que
ara aplica el Batle de Manacor. S'han estimat més
empreses de fora a les d'aquí sense cap motiu de
significació, i s'han aprovat concessions més cares
que altres presentades, sense arguments gens ni
mica convincents.
Voldríem afegir una cosa, que res té a veure amb
el començ; la
 importància de concedir les obres, en
una igualdat de condicions, a una empresa d'aquí.
Aquest sí que és un fet important.
Quan una obra la realitza una empresa de fora,
sense cara i ulls, aplica uns sistemes molt diferents
d'aquella empresa, ja arrelada al poble, que sap que
si una obra és deficient o un servei está mal donat,
haurà de donar la cara i fer front a les seves respon-
sabilitat. Els criteris de selecció simplement «perquè
són d'aquí» no són suficients si el que ha de donar
el servei no está capacitat per donar-lo o és molt més
car que un extern de provada eficàcia.
I tornant al principi: aquesta manca de critcris
amb que es reparteixen obres i serveis no fa altra
cosa, als ulls del ciutadà, que prococar dubtes sobre
les bones intencions dels polítics. I comença a ser
ben hora de que es cerqui no només l'honestedat,
sinó també l'apariéncia.
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ACTUALITAT MUNICIPAL.
Cridà ratenció
Moltes notícies i noves succeï-
des durant aquesta setmana, són
mereixedores d'algun comentari.
Ha cridat l'atenció, en primer lloc,
el motiu declarat per la Junta de
Preus de la Comunitat Autónoma
per no acceptar l'augment de preus
de l'aigua potable de Cala Murada.
La manca d'un informe econòmic
complet que justifiqui aquest aug-
ment, al.legat per la Junta de
Preus, demostra dues coses: una,
que els comptes clars són condició
imprescindible per a que l'admi-
nistració pública accepti un aug-
ment de preus d'una empresa pri-
vada, concessionària d'un servei
públic; i dues, que l'Ajuntament
de Manacor, una vegada més, tot i
no comptar amb aquest estudi eco-
nòmic, sí que va recolzar l'aug-
ment proposat per l'empresa. No
és la primera vegada, ja quan
Aguas Manacor i Aguas Son To-
vell proposaren l'augnient debut al
cánon de l'aigua va succeir un cas
semblant.
Hi ha hagut més coses, però.
També ha estat digne de comenta-
ris la notícia de que Salvador
Bauzá será substituït per Cristòfol
Pastor en el càrrec de director de
les Aules de la Tercera Edat. «En
jubilen un de major per posar-ne
un altre de més edat. Però, Pastor
no havia deixat Cultura perquè es-
tava cansat?, i ara accepta aquest
càrrec... Em comentava un gasoil-
ner de bon matí. No era gens des-
gavellat el comentari. Per?) hi ha
que dir que: primer, el cárrec l'op-
té en funcions, no de forma defini-
tiva sinó com a millor solució fins
que es decidesqui quin funcionari,
aquesta vegada sí que més jove, ha
d'ocupar l'antic càrrec de Salvador
Bauzá: segon, Pastor l'ha acceptat
perquè li ha demanat el director
general de Cultura, del seu mateix
partit, UM, i ho farà gratuïtament i
amb el recolzament del propi
Bauzá; i tercer, somada de gust no
pesa, diuen.
LLOP
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Manacor, es donava compte de la
sentencia d'un pleit posat contra
l'administració local, per crear una
pista de jocs amb pilota a la plaça
del Llop de s'Illot. La sentencia
obliga a que l'Ajuntamcnt tanqui
la plaça per a que els jocs no mo-
lestin als veïnats. Bé idó, caldrà
donar-li ara a l'ex-delegat de s'l-
llot, Joan Miguel, la raó al fer tan-
car ja fa estona la plaça. Perquè
tot i que será discutible si és o no
és estètic el tancament, el que és
segur és que mentres allá es jugui
a la pilota, la plaça haurà d'estar
tancada, per ordre judicial.
La sessió del ple va donar per
molts de comentaris curiosos. Per
exemple, el de que Maria Antònia
Vadell, del PSM, i Bernat Amer,
del PSOE, liuïen a la solapa la
cinta vermella en forma de bucle,
símbol que porten els qui estan
amb la causa dels que pateixcn la
SIDA. Antoni Surcda va intervenir
per primera vegada, des que el dia
17 de setembre va haver de dimitir
de tots els seus càrrecs de respon-
sabilitat de govern, obligat pe' scu
propi partit i batle. I ho va fer amb
un to que denotava l'inici del fi.
Prest acabará formant el Grup
Mixt o deixant la política.
ARA SÍ ARA NO
Més coses, han cridat l'atenció
aquesta setmana. Com per exemple
que ara el baile es mostri favorable
a contractar les empreses que reu-
nesquin, per aquest ordre de priori-
tats, aquestes condicions: presentin
les ofertes més barates, siguin de
Manacor i mantenguin una «cohe-
rencia», segons les seves pròpies
paraules. Paraules que res lliguen
amb la dccisió que el PP va pren-
dre a l'hora de votar per l'adjudi-
cació de la neteja de les ins-
tal.lacions municipals (veure edito-
ral). És de destacar, molt positiva-
ment, la tasca que Ajuntament, Po-
licia Nacional i Ibavi estan fent
per intentar acabar amb la delin-
qüència
 al nou edifici d'Es Serralt
de Manacor. I, per acabar, interes-
sant sorpresa la de la revista Perlas
i Cuevas, que ha organitzat per
aquest divendres 4 de desembre a
vespre un debat sobre la indepen-
dencia de Porto Cristo.
JOAN MIQUEL
VA TENIR RAÓ
AL FER TANCAR
L4 PLACA DEL
LLOP,
ANTICIPANT-SE
ALS TRIBUNALS
SI PER FER CAS ALS DISCAPACITATS
FISICS EL BATLE ES PASSETJA EN
CADIRA DE RODES PER TOT EL
POBLE,
IMAGINAU-VOS EL QUE HAURIA DE
FER PER FER CAS ALS ATURATS,
ALS DROGADICTES, O ALS
HOMOSEXUALS... EL MES LLEUGER
SERIA VENDRE - CLINEX" ALS
SEMÁFORS..
AFORTUNADAMENT (PEL SENYOR
BATLE) FINS I TOT ENTRE ELS
MARGINATS, ENCARA Hl HA
CLASSES...
II. Agrupación Sociall	 Días laborables de 10 a 13 horas.
Archiduque Luis Salvador, 4
Despacho B. Edificio Roma
Tel. 84 46 95
MANACOR
Independiente
Querido/a Compañero/a de A.S.I.
¡POR FIN LLEGA LA NAVIDAD!
Para celebrarlo, se ha decidido que todos los que pertenecemos a A.S.I. hagamos
una GRAN CENA seguida de un GRAN BAILE. Pero este ario, va a ser un poco dife-
rente. Queremos que traigas a tus hijos por pequeños que sean, ya que le vamos a dar
de cenar y los vamos a cuidar y a alegrar mientras tu cenas tranquilamente con el
resto de tus compañeros... PRESTA MUCHA ATENCION A LO QUE SIGUE...
DIA DE CENA: 18 de Diciembre de 1992, a las 21 horas (9 noche)
LUGAR DE LA CENA: MOLÍ D'EN SOPA. Carrera de Manacor a Porto Cristo, Km.
4. Tel. 55 01 93.
TRANSPORTE: TOTALMENTE GRATIS
SALIDA DE AUTOBUSES: Plaza Ramón Llull (Es Mercat) a las 20'30 horas.
MENU: Entrantes: APERITIVOS VARIOS
Primer plato: ARROZ BRUT DE CAZA
Segundo plato: LOMO A LA PIMIENTA con patata panadera
Postre: PUDING DE COCO.
Vinos, refrescos, agua, cafés, licores y champán seco.
TARTA TERCER ANIVERSARIO DE A.S.I. PARA MIL PERSONAS
Todo ello amenizado por una GRAN ORQUESTA para los mayores y aparte unos
FAMOSOS PAYASOS para los pequeños menores de doce arios.
PRECIOS: Afiliados 	  1.500 pts.
Juventudes de ASI
	  990 pts.
Tercera Edad de A.S.I. 	
 990 pts.
Niños hasta 12 años 	
 (Menú especial) 500 pts.
No afiliados 	
 2.500 pts.
Me daría mucha alegría verte en esta CENA DE COMPAÑERISMO, si piensas
venir, ven por tu reserva ANTES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE a nuestras oficinas,
sitas en la calle Archiduque Luis Salvador, n° 4, Entresuelo, Derecha, o bien llámanos
por teléfono al 55 37 15.
Joaquín Rabasco Ferreira
La discussió arriba al final de la sessió del ple.
uniones de Estudio
tarde 
-
 Domingos,
anacor-
56 31 11 (Iglesia)
En motiu d'una proposta socialista sobre l'abocament dels fems
Acusacions mútues de corrupció entre PP i
PSOE en el darrer ple de l'any a Manacor
La proposta socialista d'instar al Consell In-
sular de Mallorca a que faci Ida en crear una
planta d'abocament dels fems de l'illa, per
acabar amb aquest problema que afecta a tots
els municipis, va provocar que PSOE I PP s'a-
cusassen mútuament tenir casos de pres-
sumpte corrupció a les seves files. El porta-
veu socialista, Josep Barrull, va fer menció
del cas de Bon Sosec 1 el batle, Gabriel Bosch
del PP, va parlar dels casos 011ero 1 Filesa.
A. Sansó.- Acabats els punts de
l'ordre del dia de la darrera sessió
ordinària del ple del consistori de
Manacor, el batle, Gabriel Bosch,
va demanar a Josep Barrull que el
seu grup retirás la seva proposta,
per poder acabar bé la vetlada, de-
sitjant a tots unes bones festes. El
batle no trobava convenient el de-
batre la proposta del PSOE d'instar
al CIM a fer via en crear la planta
d'abocament dels fems de tota l'illa,
per considerar-la política i fora de
lloc, donat que fins a finals de 1993
no conclou el plaç per tenir-la aca-
bada. El PSOE, pero, considerà
convenient el seu debat, i no retirà
la proposta.
Discussló
A partir d'aquí començà un llarg
debat, el més Ilarg i acalorat de la
vetlada, que es perllongà durant
més d'una hora. Josep Barrull obrí
el foc, assegurant que part dels 700
milions de pessetes que el CIM
tenia en el pressupost de 1992 per
començar la planta d'abocament
dels fems de tota l'illa, han anat a
ampliar el capital de l'empresa pú-
blica que inverteix en el cementeni
privat de Palma, Bon Sosec, «en el
qual es sap que hi té part el batle
de Palma, Joan Fageda», del PP,
afegí Barrull. Aquesta intervenció,
després d'altres, va dur a que Ga-
briel Bosch recriminás a Josep Ba-
rrul l'haver presentat una proposta
política i aprofitat el plenari per
mencionar el cas del batle de
Palma amb Bon Sosec. Aleshores
el batle va dir que ell es podria
posar a parlar del cas 011ero, File-
sa, del processament de Juan Gue-
rra o de l'escándol dels directors de
presons, tots ells vinculats al
PSOE.
Acord
Finalment, la majoria de la corpo-
ració municipal va prendre l'acord
de no fer arribar aquesta proposta
al CIM, al perdre la votació el PSOE
per 11 vots de PP-UM, CB i CM, en
contra dels seus tres, i amb l'abs-
tenció del PSM.
ato nos
«de
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Es crearien 33 places
 d'aparcaments i llocs de venda descoberts on ajuntament preveu realitzar la segona fase           
El PSM presenta una proposta alternativa
a la Plaça de Ses Verdures
El dimecres d'aquesta setmana els membres del
PSM de Manacor, varen presentar una proposta al-
ternativa al projecte de la Plaça de Ses Verdures
així com també les esmenes presentades al projec-
te de pressuposts per a 1992 del Parlament Balear.
Va començar la roda de premsa,
la parlamentària M Antònia Vadell,
la qual va explicar les distintes es-
menes presentades pel grup PSM-
EEM al Parlament, un total de 163.
D'aquestes esmenes són a la totali-
tat en els casos de les Conselleries
de Cultura, Sanitat i Seguretat So-
cial, Treball i Transports i Indústria i
Comerç; també han presentat els
programes de Relacions Extraco-
munitáries, Ordenació del Turisme,
Comissió Interdepartamental de la
dona, millora de productivitat i ex-
plotació de recursos marins així
com protecció del mediambient,
energia i mediambient i comerç.
Aquestes seran duites al debat final
que es realitzarà al Parlament entre
els dies 21 i 23 del present mes.
A la Plaça de ses Verdures, el
PSM deixaria una zona oberta
de 1'200 m'
Biel Munar, representant d'aquest
grup polític i també placer va pre-
sentar aquesta proposta sobre la
Plaça de ses verdures als medis de
comunicació.
Aquesta proposta es basa en les
opinions rebudes de veïnats, co-
merciants de la Plaça Constitució
per altra banda, també ha estat mo-
tivada per la forta crisis económica
ja que aquesta proposta, segons el
PSM, sortiria molt més barata que
la que actualment s'està executant.
xarien d'edificar 422.42 rn 2 , deixant-
se de fer 21 llocs de venda coberts.
En el seu lloc el PSM, projecte la
Munar va explicar que la Plaça
s'està fent massa grossa per les
necessitats de Manacor, i una ve-
gada acabada agobiará en excés a
les cases d'envoltant, fent un efecte
de «Bunker". Així mateix es facilita-
rá el compliment de les Normes
complementàries
 de l'Ajuntament,
al crear-se una zona verda. Es dei-
creació de 26 aparcaments i també
al seu lloc es poden ubicar 35 més
llocs de venda descoberts, en cas
de necessitat com els dissabtes.
Un projecte que preveu
aparcaments i una zona verda
Malgrat que els membres del
PSM varen reconèixer
 la seva tar-
dança amb la presentació del pro-
jecte alternatiu, tampoc és massa
tard ja que la segona fase no está
encara adjudicada, i la seva pro-
posta sols preten la no construcció
de la mateixa. Amb aquesta pro-
posta s'aconseguiria deixar una
zona oberta de 1.200m 2 , on es
crearien places d'aparcament que
siginificarien la revitalització del
centre i la realització d'uns 33 apar-
caments, per altra banda, molt ne-
cessaris a la zona.
Resumints aquesta proposta del
PSM suposaria, segons explicaren
els mateixos, la creació d'aquesta
serie d'aparcaments així com una
zona verda, oberta i que serviria
d'esponjament pel centre de la ciu-
tat i es reduirien els costos ja que
aquesta proposta seria molt més
barata que la que actualment está
en fase d'execució.
Per acabar el PSM va explicar
que aquesta proposta alternativa es
presentaria el mateix dimecres a
l'Ajuntament. Per tal manca esperar
la resposta del grup de Govern
sobre canviar o no el projecte que
ja es realitza.
M• Magdalena ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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Manacor ha augmentat la despesa en electricitat en 15 milions de pessetes
Forta crítica de l'oposició a la política
económica de l'equip de govern
A. Sansó.- Tant el PSM com el
PSOE han criticat a l'equip de go-
vern la seva política económica.
Ambdós grups consideren que l'e-
quip de govern no va mesurar bé
les despeses quan va fer el pressu-
post de 1992, i critiquen ara que
s'hagi de posar mà a partides de re-
serva per poder fer front a l'aug-
ment de la despesa corrent. Així ho
manifestaren els portaveus dels
grups PSM, Bartomeu Ferrer, i
PSOE, Josep Barrull, a la darrera
sessió del ple de la corporació mu-
nicipal.
Intervencions
Les intervencions vengueren mo-
tivades per la proposta de l'equip
de govern de fer algunes modifica-
Les noves faroles han duit un augment
del consum de corrent.
cions de crèdit en el pressupost de
1992. Un considerable augment,
imprevist, en la despesa per con-
sum elèctric municipal, quantificat
en 15 milions de pessetes, ha obli-
gat a l'equip de govern a posar rná
a la partida prevista per cobrir el
deute públic i els seus interessos,
per fer front a aquesta diferencia.
Segons explicava el batle a 7 Set-
manad, l'augment en el consum
elèctric
 s'ha degut a la forta inversió
feta en els dos darrers anys en l'en-
Ilumenat públic de Manacor i Porto
Cristo. «A principis d'any l'equip de
govern havia tengut en compte la
inversió, però no el cost del seu
funcionament», ha explicat Gabriel
Bosch.
La Junta de Preus de la CAIB no ha acceptat l'augment proposat de 50'40 pessetes
Aguas Cala Murada mantendrá el preu de
l'aigua potable en 43 pessetes/metre cúbic
A. Sansó.-Aguas Cala Murada
haurà
 de mantenir el preu de 42'94
pessetes per metre cúbic d'aigua
potable consumida, que des de
1989 cobra pel seu subministra-
ment. La Junta de Preus de la Co-
munitat Autónoma no ha acceptat la
proposta de l'empresa, d'augmentar
aquesta tarifa fins a les 50'40 pes-
setes per metre cúbic.
En una primera proposta, Aguas
Cala Murada, empresa que está en
mans de l'associació de propietaris
de Cala Murada, havia presentat
una proposta d'augment a l'ajunta-
ment de Manacor, fins a les 56'45
pessetes. Però l'Ajuntament no la
va acceptar, per considerar l'aug-
ment excessiu. Després, l'empresa
va presentar una segona proposta
d'augment, deixant el nou preu en
les 5040 pessetes esmentades.
Els propietaris de Cala Murada gestionen
el subministrament de l'aigua potable.
Aquesta proposta va ser acceptada
per l'Ajuntament, que va remetre
l'acord a la Junta de Preus, organis-
me que ha de donar l'aprovació de-
finitiva. La Junta de Preus, pero, no
ha acceptat la proposta d'Aguas
Cala Murada, per considerar que
manca un estudi econòmic complet
que justifiqui l'augment del preu.
En el darrer ple de la corporació
de l'Ajuntament de Manacor, el de-
legat de Serveis Socials, Pere Lli-
nàs, va donar compte de la decisió
de la Junta de Preus i va dir que es
subsanaran les deficiències de l'in-
forme econòmic, per tal de tornar
demanar un augment de preus,
possiblement més reduït. Mentres
aquest informe i la nova proposta
es fan, i fins que la Junta de Preus
hagi acceptat una nova tarifa,
Aguas Cala Murada haurà de conti-
nuar cobrant les 4294 pessetes per
metre cúbic que ve cobrant des de
1989 pel consum de l'aigua potable
que subministra.
L'ex regidor d'Urbanisme va provocar que el seu substitut retirás una proposta 
Antoni Sureda es desmarca per primera
vegada de la política municipal de PP-UM
A. Sansó.-El regidor de l'Ajunta-
ment de Manacor, Antoni Sureda,
va intervenir el passat dimarts a la
sessió del ple de la corporació mu-
nicipal, mostrant les primeres dife-
rències amb la política del seu partit
PP, des qué es ves obligat a pre-
sentar la dimissió de tots els seus
càrrecs
 de responsabilitat de go-
vern, el passat dia 17 de setembre.
L'ex delegat d'Urbanisme va inter-
venir en tres ocasions.
A la primera ocasió va fer una
puntualització sobre l'ampliació del
plaç a una promotora de Cala Mu-
rada per realitzar les obres d'urba-
nització, que provocà que el seu
substitut en el càrrec, Rafel Sureda,
retirás la proposta. Rafel Sureda
havia proposat ampliar el plaç d'e-
xecució de les obres en quatre
anys, però Antoni Sureda va recor-
dar que hi ha un conveni per a que
l'empresa promotora aporti 40 mi-
lions en obres públiques en dos
anys. Antoni Sureda va considerar,
per tant, que l'ampliació del plaç per
executar les obres particulars es
podia donar, sempre i quan es com-
plís el conveni de l'aportació dels
40 milions en dos anys. La puntua- Sureda va intervenir en el ple.
lització d'Antoni Sureda va ser re-
colzada pels grups de l'oposició,
PSOE i PSM, la qual cosa va fer
que Rafel Sureda retirás el punt de
l'ordre del dia, per estudiar detingu-
dament la situació en qué quedará
el conveni dels 40 milions.
En una segona ocasió, Antoni
Sureda va manifestar-se sobre la
proposta del PSOE respecte de l'a-
bocament dels fems. Antoni Sureda
va manifestar que votaria a favor de
la proposta socialista, s'inclogués la
petició de fer tancar l'abocador de
Son Sureda Pobre. «En aquest cas,
però, i si em ves obligat a votar en
contra del meu partit, PP-UM, aban-
donaria la sala si el batle m'ho de-
manás», va afirmar. El PSOE, pero,
no va modificar la seva proposta,
per la qual cosa Antoni Sureda va
votar en contra, juntament amb la
resta de membres del seu partit.
Per acabar, a l'apartat de precs i
preguntes, Antoni Sureda va dema-
nar informes urbanístics al batle,
per poder defensar-se de la quere-
lla que li ha posat el regidor de
Convergència
 de Manacor, Eduar-
do Puche.
El baile ha tornat enrera un acord de la junta de contractació per estalviar un milió
L'Ajuntament adjudica la segona fase de la
reforma del passeig Ferrocarril
A. Sansó.-La junta de contracta-
ció d'obres de l'Ajuntament de Ma-
nacor té previst adjudicar avui la se-
gona fase de la reforma de les avin-
gudes Parc i Ferrocarril, en el tram
que va des de la plaga Madrid fins a
la confluència amb el carrer Barra-
car. La primera fase, la de l'avingu-
da del Parc, s'està realitzant en
aquests moments, i amb la contrac-
tació ara de la segona fase, l'Ajun-
tament espera que les obres conti-
nuïn per l'avinguda Ferrocarril. El
seu pressupost inicial era de 41 mi-
lions de pessetes, però amb tota
probabilitat les obres s'adjudicaran
a l'empresa Melchor Mascará, que
ha presentat una oferta de
38.696.000 pessetes.
En un principi la junta de contrac-
tació havia adjudicat les obres a
l'empresa Hermanos Hinojosa, que
havia presentat una oferta de
39.700.000 pessetes, un milió de
pessetes més cara que la de Mel-
chor Mascaró. Segons Gabriel
Bosch, la junta ho havia decidit així,
estimant que, degut a les nombro-
ses obres que té en marxa, Melchor
Mascaró podria provocar un retràs
en l'execució d'aquesta reforma. El
batle, però, abans de firmar el de-
cret, va estimar que no hi havia ar-
guments de pes per no adjudicar
les obres a l'empresa que havia
presentat l'oferta més barata, per la
qual cosa va demanar a la junta de
contractació que reconsiderás la
seva decisió en una nova reunió.
Aquesta nova reunió estava previst *( 1
que es celebrás aquest divendres 4 a
de desembre, a la que amb tota
probabilitat es concediran les obres.
a Melchor Mascaró.
Col•laboracící
Del conflicte entre
 l'ètica i l'estètica II
Una cosa així com «Sangrilá». La
felicitat eterna. Tot está controlat.
Aquí mai no passa res. Però quan
passa, passa. Un dia la bombona
explota. No és possible comprimir
la matèria fins a l'infinit. Cal dispo-
sar d'una escapada d'emergència.
Mentres tant la regla és callar. Se-
gueix el procés. El compressor em-
peny. Dónes una dada. La contesta
és que ja ho sabien. T'amplien refe-
rències.
Tal volta som la confirmació de
les tesis de Milton i de Rose Fri-
man. Encaixam en «la tirania de
l'Estatu Quo» La máquina funciona
menjant-se tot el que produeix. No.
Ella no produeix. Els manacorins,
si. Una máquina anomenada Ajun-
tament.
Ordenar una barriada és compar-
tir a la guerra. Una confrontació
d'interessos quasi omnipresent. Un
sol particular és capaç de collapsar-
ho tot. Troba missatgers eficaços.
Aconsegueix inventors de «panta-
nos».
Obrir una avinguda és un proble-
ma. Un propietari protesta. El qui
abans construí il.legalment. El pri-
mer beneficiat de l'operació. Mal de
creure, però cert.
La paraula programa esdevé
tabú. Per durar, el millor és deixar-
se dur. Nadar contra corrent no és
rendable. Puc estendre'n certificats.
S'ha d'aceptar l'estatus. Un gran
projecte és perillós. Neixen nous in-
dividus dominants. Canvia la relació
de valors. Compareixen altres enti-
tats financeres. Es romp l'estatus. I
l'estatus és sagrat.
El professor Aranguren s'equivo-
ca. Parla del sacrifici de l'ètica per
l'estètica. És un home savi. Però no
ho sap tot. Aquí cauen l'ètica i l'es-
tética d'un solt tret. Altrament el
poble tindria millor aspecte.
Ens oblidam de les despeses de
personal. Deixam de costat motes i
interessos. Igual feim amb el mate-
rial d'oficina. El que importa és el
que resta. Si un sol home gestionás
400 milions, condicionaria. Seria el
qui mana. Tindria el poder. Sostreu-
ria el poder als legítims depositaris.
L'acaparament és un perill. El de
serveis públics escarrufa. Pot crear
dependència. A vegades submissió.
Els economistes fixen despeses
diverses. Els economistes són cal-
culadores. Seguretat i control són
avaluables. Controlar el controla-
dors. Un tant per cent hi cap dintre
l'esquema d'explotació.
Un, dos i tres...
¡Aquí no pasa res!
Antoni Sureda Parera (regidor)
Amb la presència del President Regional, Joaquín Rabasco
Inaugurat el nou local d'ASI
El dimecres a vespre es va dur a
terme la inauguració oficial del nou
local del grup polític, ASI a Mana-
03C0 r.
E
Sobre les nou del vespre afiliats i
simpatitzants d'aquest partit es reu-
niren a les noves dependéncies de
l'Agrupació Social Independent, si-
tuades al Carrer Arxiduc Lluís Sal-
vador, concretament al conegut per
edifici Roma. A l'acte d'inauguració
estaren presents, el President Re-
gional, Joaquín Rabasco així com
els principals dirigents d'aquest par-
tit a Manacor, Miguel Sans, Presi-
dent local i un grup de joves com-
ponents del partit.
Joaquín Rabasco va parlar sobre
els objectius d'AS! que són obtenir
representació municipal a un total
de devuit municipis, entre ells Ma-
nacor.
Sopar de companyerlsme 
El proper divendres, dia 18 de
desembre ASI Manacor té previst
dur a terme un sopar per tots els
afiliats i simpatitzants al Restaurant
Molí d'en Sopa, al qual es preveu
l'assistència
 d'unes mil persones.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Joaquín
Rabasco,
Miguel Sans i
Belén
Domínguez
juntament amb
un grup de
joves
components
dASI a
Manacor.
FIEST,
Provoca
pasione S.,
Con la posibilidad de
escoger entre el motor
1.4 o el nuevo 1.8 litros
16V., su nuevo estilo
exterior, y sus nuevos e
incluso superiores
niveles de equipamiento
interior, el Fiesta
Mango ofrece una
mezcla única de placer
de conducir, atractivo y
funcionalidad.
CARACTERÍSTICAS:
*Motor de 1.8 litros 16 válvulas
105 CV o de 1.4 litros 75 CV
*Suspensión deportiva (motor 1.8
litros)
*Paragolpes en color carrocería
*Retrovisores exteriores en color
carrocería regulables desde el
interior
*Tabacubos de diseño exclusivo
*Lava
 limpia luneta trasera
*Cierre centralizado
*Apertura remota del portón
*Elevalunas delanteros eléctricos
*Volante deportivo
*Cuenta-kilómetros y tacómetro
*Asientos delanteros deportivos
con reposa-cabezas ajustable
*Cinturones delanteros ajustables
en altura
*Asientos traseros abatibles
asimétricamente
*Pre-equipo de radio con dos
altavoces
'Precio final matriculado
INFORMA TE EN:
Auto	 cal c s _
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en. ARTA. CALA D•0R, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant
Protagordstes
Jaume Mas Rosselló,
conegut popularment
p'En Juame de
s'Agrícola, que aquesta
setmana ha estat
intervengut
quirúrgicament a una
clínica de Ciutat.
Esperam que ben aviat
torni als seu quefers
habituals, totalment
recuperat.
Catalina Amengual,
pintora manorina que
ha inaugurat amb altres
artistes una exposició a
l'Auditórium de
Campos; però no
exposa, pintura, com
havia fet fins ara, sinó
cerámica.
Miguel Bauçá,
manacorí prou conegut
a la nostra ciutat, que
s'estrena com a
Delegat de la Caixa de
Manacor, a l'Oficina
Principal del carrer
Amargura. Li desitjam
els millors èxits
professionals i
personals.
Pere Fullana, Director
de la Iguana Teatre que
presentará al Teatre
Municipal de Manacor,
el pròxim divendres dia
11 de desembre,
«Històries
 de fira»
basada en textes de
Karl Valentin i traduïda
p'en Gabriel Galmés.
SOPARS 1 DINARS D'EMPRESES
FESTES SOCIALS — BUFFETS
Àmplia carta amb les especialitats
Fustcs crernbotits c cztcylcsns
Arsx-cs ,1143PS cíe l'Escdci
Esciuebrcycics
Pcuelles cirrossos (rncsrisc, negre, rnixtes)
cs ICY Ilcsurpcs corra:, .scsntcsincs
Ficteua
CC:15501C, ch> Cciço
EspcstIcs de ccilbrit i c, Litro cíe rne-
Chcstecsubricsnci IVIcsli cl 'En Bou
Tartcsr cle Irectellcs cs1 csnycsc
Plats per encàrrec
CcIrcigc,la cs
Pcarcelhotcs negrcs cíe, Molí
Ccsbrit C11 toril
~tic ci ICY rncsIlorcluincs
Grcsellcscles
CcIssolcs cíe c. C19 C1
Exposició: «PAISAJES Y MARINAS» - Carlos Puente
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
Estas son nuestras ofertas de la 
 semana en Vehículos de Ocasión.
1
	 CON GARANTIA Y FACILIDAD DE PAGO
M-AS Garantiza
M-BB Semi-nue
Senyals horizontals de proximitat als
centres escolars
Al
 llarg d'aquestes darreres set-
manes s'han pintat a diversos ca-
rrers de Manacor les senyals hori-
zontals que senyalen la proximitat
d'un centre escolar, així com la dels
pas de peatons. Aquesta tasca ha
aportat, com tot, els seus comenta-
ris de café; la majoria hi ha que dir-
ho ha estat per la banda positiva.
Quasi tothom, per no dir el cent per
cent dels manacorins, es partidari
d'invertir una quantiat determinada
de doblers per tenir una deguda
senyalització. Ara només manca
que els conductors ho respetin en
totes les mesures per tal de que no
es registrin accidents.
Foto: Antoni Blau
OTROS VEHÍCULOS
OPEL CORSA 3 p. cirrv	 PM-AZ
OPEL KADETT 4 p. 1.6
	
PM -AK
OPEL KADETT 5 p. 1.6
	
PM-AV
FORD FIESTA
	
PM-AT
CITROEN VISA GTI
	
PM-AL
CITROEN A.X. 1.4 5 p.	 PM -AP
FIAT TIPO 1.6 DGI' aire	 PM-BC
Garantizado
Buen estado
Garantizado
Garantizado
Buen estado
Pocos kms.
Muy equipado
OPEL
VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51	 cr)
MANACOR Baleares)
coNcEsioNARIos (>1-1( JALES OPEI., N11 .1()R1' Pul-1•\PI	 \.( I
GIGANTE CALADOR
n1E:len' -
HIPERMERCADOS
IGANTE
GIGANTE
 SA COMA (Cal a Millor)
IGANTE FELANITX	 Olía SANTA PONÇA
IGANTE S'ARENAL	 PORT ANDRATX
OFERTAS GIGANTE
27 DE NOVIEMBRE AL
13 DE DICIEMBRE 1992.
(Inclusive)
ALIMENTACION
*Leche «AGAMA»,Brick 1 litro
*Chocolate C/leche de «SUCHARD» 150 grs.
*Galletas «MARI LU» 300 grs.
*Margarina «FLORA» 500 grs.
*Pastas surtidas «RIO», bolsa de 500 grs.
Samón «BENFUMAT», sobre de 100 grs.
*Calamar a la romana «FRUDESA» 400 grs
PESCADERIA
*Cuerpos grandes
	 1.100 pts./kg.
*Lengua pelada, 350 grs.	 530 pts./un.
*Gamba plancha
	 990 pts./kg.
FRUTERIA
*GRAN SURTIDO DE FRUTAS CON OFERTAS
DIARIAS
69 pts.
89 pts.
79 pts.
168 pts.
69 pts.
395 pts.
265 pts.
249 pts.
255 pts.
459 pts.
175 pts.
275 pts.
225 pts.
119 pts.
119 pts.
695 pta.
259 pts.
395 pts.
995 pts.
365 pts.
495 pts.
825 pts.
495 pts.
99 pts.
729 pts.
1.275 pta.
PLANTAS
*Sheflera de 120 cm. de alta
	 995 pts./un.
*Bolsa de tulipanes, (5 bulbos)	 125 pts./un.
DROGUERIA/PERFUMERIA
*Lavavajillas «CORAL» 1 I.	 85 pta.
*Detergente «SKIP» micro (Skip color),
2,2 kgs.	 525 pta.
*Suavizante «MIMOSIN», 2 I.	 159 pta.
*Limpiador «VIM SUPEFRESII», 1 I.	 85 pta.
*Limpiahogar «VIM», 11. 	85 pta.
*Laca «CADONNET», 400 cc
	 325 pta.
*Pañales «FIXIES» todas las tallas
	 950 pta.
*Gel «LITAMIN» + «VIDAL SASSOON»
de regalo!
	 480 pta.
TEXTIL
*Chandal de bebé, colores surtidos
	 850 pta.
*Camisa de franela caballero
	 1.495 pta.
*Tejano niño, tallas de 6 a 16 años	 1.495 pta.
*Blusa de señora
	 1.995 pts.
ELECTRODOMESTICOS:
*Lavadora Super automática «PHILIPS», M-703 36.900
pts.
*Secadora de ropa «PIIILIPS», M-270	 35.900 pts.
*Conjunto lavadora + secadora	 69.900 pis.
*Video Consola Super Nintendo 16 bytes	 29.995 pts.
INCLUYE:
-Super Mario Workd
-Street Figheter II
JUGUETILANDIA
*Pipo sonajero	 4.995 pts.
*Mocosete con casita maleta	 5.750 pts.
*Pupitres pequeño estudiante de 2 a 6 años	 5.950 pts.
*Coche teledirigido Turbo king con Radio
Control
	
1.095 pts.
NAVIDADES
GIGANTES
*Surtido de polvorones «E. MORENO»
800 grs.
*Figuritas de mazapán «LA BRUJA», 200 grs.
*Turrón de Jijona o Alicante extra
«JIJONENCA»
*Surtido de frutas «LA FAMA», bandeja de
200 grs
*Dátiles confitados, 500 grs
*Almendra suiza, 200 grs.
BEBIDAS
*I:anta naranja o limón, 2 1.
*Sprite, 2 I.
*Cerveza «SKOL» de 1/4, caja de 24 unidades
*Vino «CONDE DE CARALT», Bco. Tto,
Rdo.
*Cava «DELAPIERRE GLACE»
*Whisky «BELL'S», 0'70 cl
*Cava «CRISTALINO» de Jaume Serra
*Cava Freixenet «CARTA NEVADA»,
semi-seco
*Ginebra «XORIGUER», 1 1.
*Chupitos «TUNEL», manzana, melocotón,
avellana
*Vino «SOLDEPEÑAS», 1 I.
*Brandy «SOBERANO», 11.
*WHISKY «J.11.»
CHARCUTERIA
*Chorizo Extra «EL POZO»	 895 pts./kg.
*Jamón cocido «CAMPOURIO»	 995 pts./kg.
*Jamón Serrano «GOLDEN PORK»	 1.295 pts./kg.
*Chopped «EL POZO»	 350 pts./kg.
*Jamón Serrano C/ pata, «PALMA»	 795 pts./kg.
*Queso manchego «DON CAMILO» 	 648 pts/kg.
CARNICERIA
*Bistec de ternera 1'
	 849 pts./kg.
*Bistec de magro de cerdo
	 565 pts./kg.
*Chuletas de cerdo
	 398 pts./kg.	 SURTIDO DE MAS DE 1.000
JUGUETES CON LA GARANTIA
... PORQUE GIGANTE ERES TU!!
CON
Resuscitará En Franco? Fa dies TV3 va eme-
tre un programa de la BBC sobre la vida dei
dictador,
Sa foto hi va estar una partida de dies; però
una inscripció Franco maricon (sense accent)
va desaparèixer
 en 5 minuts.
I paralielament, es parla d'una nova candi-
datura neo-nazi que desetabilitzaria el poder
polític local...
Els ultras s'emocionaren i al carrer Weyler, en
una vitrina comercial, hi va comparéixer una
foto grossa del caudillo.
•
Reneix el fervor franquista i fins i tot se vol co-
manar a un historiador local una Vida de
Franco, omitint la seva vida i tendéncies
sexuals, clar!
...Parqué els pepets ultras s'haurien de fer
skinheads, els uemistes s'haurien de fer
pepita, els psoeistes s'haurien de fer d'UM i
els pesemeros del PSOE... i així cadascú al
seu lloc!
	1D5 ,X)/ 	HE-
	 :),E APAR	 ?
Anals Manacorins
Documenteció histórica: Dr. Noé! Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
aquest any amb més il.lusió que mai.
Per l'èxit creixent que esta tentrtt. Perquè podrás veure l'obra dels millors artesans
de les ilitá; Espanya, Europa i Hispano-amèrica,
i pots aprofftar per regalar artesania en les properes festes de Nadal.
Baleart perquè l'artesania és viva.
IFEBAL
lnstitució Ferial de les Balears
AL RECINTE FERIAL DEL POLIGON DE LLEVANT.
Dies 5, 6, 7, 8, 12, 13 de 1 l'00h. a 21'00h.
•Dies 4, 9, 10, 11 de 16'00 a 21'00h. Conselleria de Comerç i Indústria
Bernat Nadal
El Batle i els minusválids
L a imatge del Batle i del pri-mer Tinent de Batle ambuna cadira de rodes, que
ha arribat als ulls de tots els mana-
corins
 gràcies
 a la premsa, ha estat
motiu de diversos comentaris, la
majoria d'ells de caire humorístic,
no per menyspreu als minusválids,
ans més bé per la condició de polí-
tics, casta no gens considerada a
nivell popular i que está sotmesa a
una escasa valoració moral en ge-
neral. Els polítics han d'assumir la
seva condició i les coses que diuen
d'ells, encara que activitats com les
de la setmana passada, de recolza-
ment als minusválids bé valen un
comentari seriós.
En general, en el nostre poble i
en part gràcies a la tasca de cons-
cienciació que ha duit a terme
APROSCOM, la gent compren part
del problema dels minusválids i
ningú no els considera ciutadans de
segona, més bé el contrari, són ciu-
tadans que per les seves deficièn-
cies mereixen la máxima considera-
ció i el més gran ajud possible.
Pero, qué podem fer? com com-
prendre els seus problemes quoti-
dians?
D'aquí la campanya pels Serveis
Socials del Consell Insular, que té
branques a Manacor, i de valor, per
cert. Fer una volta pel poble amb
una representació de minusválids i
passejar amb una cadira de rodes
va servir per fer veure que aquesta
gent parcialment incapacitada té
problemes, troba barreres,
 perquè
la societat s'organitza tot ignorant
les seves necessitats.
El Batle va fer bé d'acceptar
posar-se al lloc d'un d'ells cerqué
possiblement va ser una experien-
cia que mai no oblidarà. És proba-
ble que ara valori més que mai, i
més que molts de nosaltres, el
drama d'aquesta gent que no se pot
valer totalment de sí mateixa. Que
els polítics devallin del trono i s'as-
seguin en una cadira de rodes i
comprovin lo difícil que és manejar-
la i que, sense ajud, no poden pujar
una acera (just és una petita mos-
tra) ha de ser un acte de reforça-
ment moral. Mai no és humiliant
posar-se en lloc del débil, en tot cas
és un honor voler posar-s'hi i expe-
rimentar les sensacions que provo-
ca el no poder ser com la gent que
denominam normal.
Aquesta experiencia no hauria de
servir ni per fer acudits sobre els
polítics ni perquè
 serveixi de cam-
panya electoral. Haurà de repercutir
en una atenció i una dedicació més
ampla als necessitats. No estaria
de més que molts de regidors sa-
bessin qué són els serveis socials
d'un Ajuntament (o d'Una Comuni-
tat Autónoma) i valorassin la despe-
sa que s'hi fa per alió que val... i
que considerassin si suprimir qual-
que fast innecessari a canvi de més
atencions socials.
No estaria malament una cam-
panya real i eficaç d'eliminació de
barreres arquitectòniques
 i/o vials
que perjudiquen els minusválids.
Ara mateix, i sense que consti-
tueixi crítica, he comprovat, com a
veïnat
 que som, que a l'Avinguda
del Parc que estan construint, els
minusválids amb cadira de rodes no
podran travessar per alguns passat-
ges peatonals, simplement perqué
no s'ha fet una rampa. Hi som a
temps; costaria poc i s'ha de fer, a lit?
cada pas cebra una rampa per a
pujar i devallar les voravies. No és
un petit detall, és un gran detall.
El batle revisará el proper dimarts, els vehicles de la policia que actualment
patrullen pels carrers i  exposarà el seu punt de vista sobre el servei dels efectius.
El proper dimarts es celebrará una misa i es servirá un vi d'honor al Molí d'En Sopa 
Diversitat d'actes en homenatge a la
patrona de la Policia Local
(M.A.Llodra).- El cos de la Poli-
cia Local de Manacor ha organitzat
pel proper i llarg cap de setmana,
una sèrie d'actes per conmemorar a
la seva patrona, Inmaculada Con-
cepció, entre ells, una misa a l'es-
glésia de la Verge dels Dolors i l'o-
feriment d'un vi espanyol d'honor
en el local del Molí d'En Sopa.
Aquest homenatge tindrà
 de totes
maneres una prolongació de tres
dies donat que pel diumenge s'ha
previst una sortida en barca; amb el
peix que agafin els policies, En Toni
Cerdà
 preparará un exquisit sopar
pel mateix vespre. Al dimarts es
duran a terme els actes oficials, co-
mençant per una revisió dels cotxes
que patrullen pels carrers de Mana-
cor, a càrrec
 del batle, Biel Bosch.
Per altra banda també s'ha previst
que la primera autoritat doni als
efectius el seu punt de vista sobre
els serveis realitzats fins aleshores.
Finalment cal destacar també que
s'ha organitzat un concurs de tir
que es
 durà
 a terme a la galeria
ubicada a les mateixes
 dependèn-
cies.
Dinar de matances dels
Antincs Alumnes de La Salle
Els membres de l'Associació d'Antics Alumnes de
La Salle es reuniren el passat diumenge en una gran
convocatòria que consistí amb fer matances i després
un gran dinar (en aquest darrer acte el nombre de gent
augmentar). La reunió tingué com es costum, un gran
ambient de companyerisme i il.lusió cap a l'esmentada
entitat. Foto: Antoni Blau
L'A.V.V. de Llevant
sobre Pere Llinàs
Els aquí reunits, després d'es-
perar trenta minuts de l'hora
acordada amb el Deleaat de Ser-
veis Generals per a pcesentar-li
el pressupost que figura a la
cara anterior d'aquest escrit amb
el motiu d'adecentar el Passeig
Antoni Maura a la part més
oriental, decidim presetar-la per-
sonalment a l'Ajuntament i fer-ne
fotocòpies
 per a la Premsa.
Manacor, a les vint-i-una tren-
ta hores (al local de l'Associació
de Veïns de Llevant) del dia vint-
i-tres de Novembre de 1992.
A.V.V. de Lievant
Segueixen 18 firmes
A partir de dissabte dia 5
de desembre i durant tot el mes
GRANS REBAIXES
Jis Loa
n a ¡Aja
U n isex
S'ILLOT	 Tel. 81 00 49
Invertirá aprop d'un milió i mig de pessetes
La Comissió de Cultura vol acabar el Molí d'en Polit
Els Molins que es troben a dis-
tints indrets del poble formen part
del patrimoni històric
 artístic de Ma-
nacor, i per tal és fa molt necessà-
ria la seva conservació.
Poc a poc, s'han anat restaurant
alguns d'aquests molins, com és el
cas del Molí d'en Polit, el qual es va
començar a restaurar a l'anterior le-
gislatura, però encara resta a fer
tota la façana de l'edificació. A l'any
1993 es compliran els vint-i-cinc
anys des de que es torné a posar la
festivitat de Sant Antoni, i el Patro-
nat de Sant Antoni s'havia de fer
càrrec en qualitat d'usufructuari de
l'esmentat Molí, per tal será neces-
saria aquesta remodelació del Molí
ben aviat.
La Comissió de Cultura está es-
tudiant el poder destinar envoltant
d'un milió i mig de pessetes per tal
de dur a terme les obres que man-
quen per acabar el Molí, que són la
part exterior així com els envoltants
del mateix.
Acabar el Molí d'en Polit, obeictiu de la
Comissió de Cultura.
El Molí d'en Fraret
Un altre dels molins que també
necessita acabar de restaurar és el
Molí d'en Fraret per la qual cosa la
Comissió de Serveis Generals está
estudiant el poder fer-hi una inver-
sió suficient
 perquè
 aquest molí es
pugui acabar.
M. Ferrer.
AjORICA
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
El minibús davant l'Escola Joan Mes quida
D'aquesta manera una cadira de rodes pot entrar al minibús
És dels primers dotats amb elevador de cadira de rodes
Un microbús per als deficients d'Aproscom
Redacción. A partir d'ara, Aproscom
 disposarà
d'un nou mitjá per seguir amb la tasca d'educació i
integració dels minusválids i deficients de Mana-
cor i Comarca. Aquesta mateixa setmana ha estre-
nat un minibús, amb capacitat per a desset perso-
nes, amb la possibilitat de pujar-hl dues cadires de
rodes.
(I)
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Durant molts anys, Aproscom
havia anat donant el servei de reco-
llida i posterior acompanyament a
casa, dels minusválids de Manacor,
al temps que dos autocars feien la
ruta Capdepera-Manacor i Santanyí
-Manacor a diari. El que ha passat
és que la furgoneta que ha anat do-
nant aquest servei havia acabat es-
benada pels molts anys de feina i
precisava el canvi.
Aproscom, davant la necessitat,
va decidir adquirir el Renault Master
Minibús, per un preu superior als
quatre milions dos centes mil pes-
setes. Per poder fer aquesta adqui-
sició ha comptat amb dues ajudes
molt importants: la primera i decissi-
va, la de la Conselleria de Sanitat
del Govern Balear, que aportà
2.670.000 pessetes. La casa Re-
nault de Manacor, Autos Manacor,
S.A., també ha fet una aportaci im-
portant realitzant un descompte a
l'hora de la compra i totes les des-
peses de matriculació i altres trà-
mits administratius. La seva ajuda
es pot quantificar en més de 400
mil pessetes.
Així les coses, Aproscom ha
hagut d'aportar la quantitat
d1.530.318 pessetes, que ha pogut
satisfer gràcies
 a les
col.laboracions de socis i entitats
col.laboradores.
Aquest minibús inicia la seva
tasca, dotat amb un motor elevador
de cadires de rodes, que és possi-
blement dels primers instal.lats a
Balears i que fou importat expres-
sament d'Itàlia. Les cadires de
rodes han vist com s'han eliminat
els obstacles i no tenen capmena
de problema per introduir-se dins el
minibús que té una capacitat per a
desset persones, dues d'elles amb
cadira de roda.
Aproscom ens prega facem ex-
tensiva la seva satisfacció i agraï-
ment
 a la Conselleria de Sanitat, a
Autos Manacor i a tots aquells que
fan possible que Manacor es pugui
educar i potenciar el
 minusvàlid,
amb la intenció d'integrar-lo dins la
societat.
ADMINISTRACION
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Sa Murtera i Es Puig d'Alanar són les úniques que ténen demanda d'excursionistes
Envolten els terrenys de dues escoles
rurals municipals
(M.A.Llodrá).- La demanda d'ex-
cursionistes per visitar i acampar a
les escoles rurals de Sa Murtera i
Es Puig d'Alanar ha obligat a l'Ajun-
tament de Manacor a tancar els te-
rrenys on es troben aquests dos
edificis per evitar que es segues-
quin realitzant actes de vandalisme.
Al pareixer persones desconegudes
es dediquen des de fa temps a fer
una «aturada» a vàries de les esco-
les rurals municipals que té Mana-
cor, algunes d'elles fent una simple
torrada. Per altra banda pero, no
seria la primera vegada que es tro
bassin xeringues escampades i tira-
des baix les herbes; aquesta situa-
ció és el que ha obligat bàsicament
a col.locar la reixa per impedir que
entrin a l'interior de l'edifici.
El pressupost d'aquesta mesura
preventiva i consistent amb la com-
pra de la reixa puja a 1.461.698
pessetes. Segons Catalina Sureda
la més cara és la del Puig d'Alanar
per la seva extensió sient el cost de
810.602 pessetes.
Sa Murtera
L'escola rural de Sa Murtera
roman allunyada de les vies de co-
municació més concorregides. Amb
una gran aula de dos aiguavessos
que centralitza tot el conjunt, actual-
ment es troba en procés de restau-
ració. L'edifici es tracta pròpiament
de l'aula, gran espai rectangular
amb els finestrals d'arc rodó a la
part posterior. Al seu davant li pro-
cedeix un porxo recolzat en petites
columnes de base quadrangular. A
un dels costats de l'aula es desen-
volupen, en forma de braç, les di-
verses dependències destinades a
habitatge pel mestre, les quals gau-
deixen d'un accés independent.
L'escola de Sa Murtera es troba
ubicada més enllà de la carretera
de Conies, agafant l'encreuament
de la carretera de Sant Llorenç i és
bàsicament l'única de les quatre es-
coles rurals municipals que es con-
serva en bon estat i que roman tan-
cada.
Puig d'Alanar
L'escola del Puig d'Alanar es
troba a la carretera de Cales de
Mallorca, encara que els enormes
arbres tapen l'edifici. El seu estat és
més bé llastimós ja que del seu in-
terior, el que cridava més l'atenció
del visitant, no fa gaire, és un munt
de brutor i finestres rompudes.
Segons la delegada de Cultura
de l'Ajuntament de Manacor,
aquestes dues escoles són les més
sol.licitades per acampar o fer una
barena per grups d'excursionistes i
d'esplai de Manacor, així com de la
resta de l'illa.
Excursión a Palma para
visitar el C.I.M.
El domingo pasado día 29 de Noviembre se cele-
bró en el Rte. «Can Bernat de Sa Parra» de Porto
Cristo la comida llamada de las «matances» a la
que asistieron primeras Autoridades al igual que
Delegados de la Caja de Pensiones «Caixa» a
todos los presentes se les obsequió con un magnífi-
co «present».
Se prepara una excursión llamada cultural, para
poder visitar nuestro Consell y diversas casas ofi-
ciales de nuestra Comunitat Autonómica. En próxi-
mos días iremos informando sobre todo ello.
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Amb un pressupost de 5.600.000 pessetes
Han començat les obres a la Plaça de Sa Mora
L'Ajuntament de Manacor havia previst dur a
terme la reforma a quatre places de Manacor inver-
tint un total de 17 milions de pessetes. Aquesta
mateixa setmana s'han començat les obres de mi-
llora a una de les places més importants, la Plaça
de Sa Mora.
La reforma de les distintes places
de Manacor ha començat, en
aquests moments la millora ja está
en marxa a la Plaga de Sa Mora,
una de les quatre places que s'ha-
vien de renovar, juntament amb
Plaga Cós, Santa Catalina i Batle
Comes.
Sa Mora costará més de cinc
milions I mig per la seva
renovació
La millora d'aquesta important
Plaça de Sa Mora costará a l'Ajun-
tament envoltant de més de cinc
milions i mig de pessetes. Aquestes
obres contemplen la realització d'un
nou paviment que será semblant al
que es va posar al Passeig de La
Sirena de Porto Cristo, també es
col.locaran noves faroles i el que és
molt important, s'acondicionará les-
tatua que és un símbol de Manacor,
amb una serie de productes antió-
x id.
Per altra banda als bancs ja exis-
tents seran pintats de bell nou i es
Han començat les obres de reforma de la Plaça de Sa Mora.
El dimarts una de les maquines que
treballava a l'obra va rompre una
tubería de la xarxa d'aigua
té prevista la construcció d'un cata-
fal al centre perquè es puguin dur a
terme distints actes per la gent del
poble i sobretot de la barriada. Una
altra de les reformes importants d'a-
questa plaga será la recuperació de
l'antiga font que es posará en fun-
cionament una vegada hagin aca-
bat les reformes pertinents.
Problemes al començament
amb una tuberia d'aigua
Poc després de començar les
obres, una de les maquines que tre-
ballava a la zona va topar amb una
tuberia de la xarxa d'aigua, la qual
es va rompre i produí un gran raig
d'aigua, tal que pareixia una «Font»
al mig del carrer. Poc després es va
resoldre la situació arreglant el que
s'havia espenyat.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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Per augmentar la seguretat dels efectius
L'Ajuntament tancarà
 amb una reixa les
dependències de la Policia Local
(M.A.Llodra).- Amb la finalitat
d'augmentar la seguretat dels efec-
tius de la Policia Local, l'Ajuntament
de Manacor tancarà amb una reixa
les instal.lacions del Parc Municipal.
Segons el delegat Joan Miguel
Sansó, «ara només duim endavant
una proposta presentada fa molt de
temps. Així i tot creim oportú que
els policies que realitzen els diver-
sos torns, ja sia al vespre o de dia,
tenguin la máxima seguretat possi-
ble. Tothom té aquest dret al treball.
No seria el primer cas que obstruis-
sen algunes de les instal.lacions».
El vallat consistirá en tancar des de
l'entrada del Teatre i amb conexió a
la Policia fins, a la piscina, quedant
les quatre entrades completament
envoltades.
Concurs sobre la Constitució Espanyola 
Quatre alumnes del Col.legi Sant Francesc,
premiades
(Redacció).- Quatre nines mana-
corines, alumnes del Col.legi Sant
Francesc, han estat premiades en
el Concurs «LA CONSTITUCIÓ ES-
PANYOLA» que era convocat per la
Delegació del Govern en la Comu-
nitat Autónoma amb el patrocini de
la Direcció Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciencia i de la Caixa
d'Estalvis SA NOSTRA.
Les nines guardonades han estat
Na Cristina Gelabert Riera i n'An-
na Lliteras Jorge, de setè curs
d'EGB a qui seis ha entregat els
passatges per un viatge i estança a
Madrid on, entre altres coses visita-
ran el Congrés dels Diputats. Na
Cristina i n'Anna han fet un treball
conjunt consistent en una redacció i
un dibuix vers el tema La Constitu-
ció.
Les alumnes de 5é curs, Na Mar-
galida Serra Gelabert i Na Neus
Nadal Pascual han guanyat, en la
seva categoria, una bossa de mate-
rial pedagògic
 a més d'altre mate-
rial recreatiu i pedagògic
 per a utilit-
zar entre els companys de curs. En
aquesta categoria només se partici-
pava amb un dibuix al.lusiu a la
Constitució, en el que hi podia
haver texte explicatiu.
L'entrega de premis va ser el pro-
passat dimecres dematí a la Sala
d'actes de Sa Nostra a Palma. El
jurat -assitent a la funció- estava
format pels Delegats del Govern,
els Delegats Insulars de Menorca i
Eivissa, el Director Provincial del
Ministeri d'Educació, un represen-
tant de Sa Nostra, l'escriptor Antoni
Serra i el dibuixant Pere Martínez
Pavía.
La nostra enhorabona a les guan-
yadores i al Col.legi.
A na Capellera
es disputará el
partit de
minusválids
‘•\\`‘'Ilkw>
Es celebrà el passat diumenge a Manacor
Dia del radioaficionat Balear
El diumenge passat es va cele-
brar a Manacor el Dia del Radioafi-
cionat Balear, amb la realització
d'una sèrie d'actes com foren el
dinar de companyerisme o la famo-
sa i coneguda per tots els radioafi-
cionats «Caza del zorro»
Particaparen una bona
representació deis
radloaficionats manacorins
A primera hora del matí es varen
reunir al Bar Sa Foganya tots els
radioaficionats per apuntar-se a la
«Caza del zorro». Després tots els
presents es varen desplaçar al
Convent dels Dominics, on es va
celebrar una Missa i seguidament al
mateix Clauste es serví un vi es-
panyol per tots els membres de
URE (Unió de Radioaficionats Es-
panyols).
Sobre la una del migdia va donar
començament
 la «Caza del zorro»
a la qual varen prendre part un gran
grup de radioaficionats. Mentre es
realitzava aquest acte, la gent inte-
ressada va poder visitar les Coves
deis Hams. Just després es duia a
terme el dinar de companyerisme i
una vegada acabat el representant
de l'Ajuntament, Pep Huertas feia
entrega dels premis als guanyadors
de la -Caza del zorro» celebrada
unes hores abans.
A la celebració d'aquests actes
varen col.laborar el Radio Club Cul-
tural Manacor que obsequia amb un
detall a tots els assistents al »Dia
del Radioaficionat Balear»
M. Ferrer.
El proper diumenge a partir de les cinc del capvespre  
Interessant partit en cadira de rodes
pista de Na Capellera
a la
(M.A.Llodrá).- Aquest proper diu-
menge, dia 6 de desembre i a partir
de les cinc del capvespre tindrà lloc
l'anunciat partit en cadira de rodes
a la pista de Na Capellera. Aquest
interessant encontre organitzat pel
Club Illes de Minusválids i coordinat
per dues al.lotes manacorines, mo-
nitores de diversos esports per a
minusválids, com l'atletisme i la na-
tació, comptarà amb la presència
de grans jugadors, entre ells dos
manacorins. Al descans de la com-
petició es dura a terme una demos-
tració de ball a càrrec d'un grup de
persones sordo-mudes.
Cal destacar que els jugadors de
bàsquet pertanyen a l'equip de Se-
gona Divisió Nacional amb grans
possibilitats de pujar a primera. Per
la seva part tan Na Catalina Mercè
ec'sn Gutierrez com Na Maria Francisca
.17, Puig, coordinadores, volen expresar
públicament el segu agraïment a
E tots els col.laboradors que han fet
suport a aquesta activitat.
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CALA MIL LOR
Este local permanecerá cerrado
del sábado 5 DE DICIEMBRE hasta el mes de ENERO
Disponemos de salón comedor, con aire acondicionado,
pista de baile con capacidad para dos mil personas
aproximadamente. Donde se pueden celebrar
BANQUETES * CONVENCIONES * FIESTAS
Puede pedir presupuesto sin compromiso a los Teléfonos:
58 60 75 - 58 59 51
La Dirección comunica que el local se alquila durante 24 horas o más para:
FIESTAS PRIVADAS con servicio y menaje incluído
Ctra. Palma - Artà,. 82
Tel. y Fax: 55 54 62
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Prestaciones familiares por hijo a cargo
Según las circunstancias económicas y
sociales, algunas familias podrían reci-
bir del Estado una pequeña prestación
por el número de hijos que conformen
el núcleo familiar. La Cuantía no es
muy elevada, por no decir irrisoria,
(3.000 ptas. el mes) pero vale más
poco que nada, por tanto vale la pena
solicitarla.
Cuando hablamos de prestación por
hijo a cargo, ¿a qué hijos nos referi-
mos? Serán los hijos menores de 18
años, los minusválidos sin límite de
edad, al igual que los huérfanos de
padre y madre y los abandonados, de
estos dos últimos casos recibirán la
prestación quien se haga cargo de
ellos.
Hay que apuntar que en el caso de
que exista Nulidad, separación judicial
o divorcio, solicitará la prestación
quien se haga cargo de los hijos.
Claro está que dicha prestación por
hijo a cargo no minusválido no se con-
cederá a todo el mundo, para poder
disfrutar de ella los ingresos económi-
cos de la familia deben ser más bien
reducidos, en el caso de tener un hijo
el nivel de ingresos no puede superar el
millón de pesetas, el cual se podrá in-
crementar en un 15% por cada hijo
más que se tenga.
Si nos referimos a familias que tenga
un hijo minusválido, para el cobro de
la prestación no se tendrán en cuenta
los ingresos, es decir, siemrpe se podrá
solicitar.
¿Cual será la cuantía que se percibi-
rá? El Estado concederá a las familias
beneficiarias 36.000 ptas mensuales
por hijo a cargo menor de 18 años.
Cuando tratarnos el caso de minusváli-
dos la cuantía varía según el grado de
minusvalía, es decir, para los minusvá-
lidos menores de 18 años con una mi-
nusvalía del 33% el Estado concede
anualmente 72.000 ptas. Cuando los
hijos minusválidos son mayores de 18
años y su minusvalía es igual o mayor
al 65% la cuantía asciende a 360.000
ptas. anuales. Y finalmente cuando ya
se trata de una minusvalía del 75% la
prestación se incrementará hasta
540.000 ptas. anuales.
Una vez concedica ¿Cuándo cobra-
remos? si se trata de hijos menores de
18 años se cobra cada semestre, esto es
las 36.000 ptas. en dos veces. En el
caso de los hijos minusválidos el pago
será mensual.
El motivo que me ha inducido a ex-
plicar esta prestación, es porque he po-
dido comprobar que mucha gente que
ha solicitado el subsidio por desempleo
con cargas familiares confundía «las
cargas familiares» con el cobrar 3.000
ptas más por cada hijo que tiene, los
dos supuestos son muy distintos, al
igual que los órganos competentes que
los conceden, por tanto, todas las per-
sonas que hayan solicitado dicho subsi-
dio, con cargas o sin ellas cobrarán lo
mismo, si quiere alguna ayuda más por
tener hijos deberá solicitar la «PRES-
TACIÓN FAMILIAR POR HIJO A
CARGO»
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
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Homenatge a Josep Ma Llompart
(Redacció). Dissabte passat,
l'Associació d'Escriptors en llengua
catalana, va retre homenatge a l'es-
criptor Josem Maria Llompart, per
ser un home que ha fet País. En
aquest cas —recordem que ja se li
va dedicar un cicle d'actes cultu-
rals— no s'espera que el protago-
nista sigui mort per a parlar bé d'ell.
Josep Maria Llompart, afortunada-
ment gaudeix de bona salut (petits
detalls lògics en la seva edat) i s'ha
considerat que era el moment per-
fecte per a expressar-li la gratitud
de tot un col.lectiu.
Uns 25 poetes, entre ells quatre
eren manacorins, li dedicaren el
que va ser un interessant recital
poètic
 amenitzat amb la música del
violoncel.lista En Miguel Ángel Ben-
nassar i la pianista Na Francesca
Artigues. En acabar l'acte Ii foren
lliurats a Llompart els originals ma-
nuscrits i dedicats dels poemes que
se varen Ilegir. Posteriorment se
reuniren tots en un sopar.
El Teatre Principal de Palma era
ple de gom a gom. En un acte no
organitzat per cap organisme ofi-
cial, ni Consells, ni Governs, ni
Ajuntaments, el poble, en especial
la gent que té el sentiment de país,
va acudir a aquesta convocatòria
d'homenatge a un dels homes que
ha esdevingut un símbol de la cultu-
ra catalana a Mallorca. L'obra de
Llompart és prou coneguda i no en-
trarem en detalls de currículum,
però deixarem constància
 de la
nostra adhesió a aquest merescut
homenatge.
Els millors regals t'esperen a...
Lvtot
Ja s'acosten les festes
i el desig de felicitar-nos
Fácil aparcament
	 Dissabtes obert tot el dia
Silenci, 36 - (Ses Parres) Tel. 55 46 05 Manacor (Mallorca)
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¡Esta es tu oportunidad!
Piensa que es un Polo, que es un Volks-
wagen, que tiene marcha, que es alegre,
que va contigo, que tiene motonzaciones de
hasta 115 CV, que es robusto, que su diseño
es moderno, que hace presumir a quien lo
conduce, que gasta poco, que divierte mu-
cho, que con él quedas bien en todas partes,
que tiene una línea inconfundible.
Y por si esto fuera poco, ahora puede ser
tuyo hasta por 150.000 pts menos. Pién-
satelo. ¿Crees que sabes valorar las oportu-
nidades?
Gama Polo desde 896.000 pts. (PVP recomen
dado, IVA, transporte y promoción incluidos) Oferta válida
para vehiculos en stock Incompatible con otras campañas
Volkswagen
Polo
VEALO EN
Monserrat Moyá
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
MANACOR
ARMA LETAL 3
DEL 3 Al. 8 DE DICIEMBRE
CINIMA „..
ecerc INSEPARABLESDIMECRES 9. 2130
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
INSTINTO BASICO
5, 6, 7 i 8 DE DESEMBRE
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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Un valle en el que se desconoce la enfermedad
M. Magdalena Ramón,
Psicóloga, naturópata.
En el extremo Norte de la provin-
cia inicia de Cachemira, en contac-
to con el Tíbet, el Pamir y el Afga-
nistán, hay una región de montañas
muy altas con mesetas, desfilade-
ros profundos y acantilados vertigi-
nosos. En esta región se vive un
aislamiento geográfico absoluto,
para llegar hasta allí, hay que andar
durante un mes por caminos estre-
chos peligrosos, para llegar a un
valle donde se desconoce la enfer-
medad: el país de los Hounza.
Numerosas observaciones cientí-
ficas conducen a esta afirmación:
Los Hounza son «fenómenos» cuyo
estado de salud es inimaginable
entre nosotros, los americanos ha-
blan al referirse a ellos de «hipersa-
lud». Los hombres procrean aún a
mas de 90 años, viven a veces aún
más tiempo... 120 años, no parece
ser una longevidad rara entre los
Hounza. Los rigores excepcionales
de su ambiente geográfico y climáti-
co no hacen mella en ellos: desco-
nocen la angustia, el miedo, la duda
y la fatiga.
He aquí el porque seguramente
los Hounza no están nunca enfer-
mos, todas las observaciones han
llevado a la misma conclusión su
régimen alimenticio es simple y pro-
tege a su organismo de las infeccio-
nes micribianas. Y para nosotros
que vemos como cada día avanzan
ciertas enfermedades perniciosas e
inquietantes (cáncer, diabetes, en-
fermedades cardiovasculares, reu-
matismo articular, úlceras, obesi-
dad, litiasis biliar...). Los Hounza, se
alimentan exclusivamente de los
productos de su tierra y no conocen
ningún alimento exterior a su valle.
Así pucs entre ellos no hay nada
que sea importado, reinado, con-
servado. Comen carne raramente y
sienten un profundo respeto por los
animales. La base de su alimenta-
ción está constituida por los cerea-
les y la fruta con un poco de queso
y requeson de leche de cabra.
Comen mucha fruta sobre todo al-
baricoques, pues es un fruto que
para ellos presenta dos ventajas:
extraen el aceite de sus huesos y
ponen a secar la fruta sin hueso, lo
que les permite tener reservas para
todo el año. Comen principalmente
cereales: cultivan el trigo, la ceba-
da, el mijo, el alforfón. Con el mijo y
el alforfón preparan papillas, con el
trigo y la cebada galletas. También
hacen pan con la harina completa.
Pan, galletas, papillas, he ahí lo
esencial de sus comidas y también
los resultados de su régimen ali-
mentario.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz
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Collaboració
Los funerales de antaño
Pedro Marc
En la Parroquia de los Dolores le
faltaba hacer un cambio en los funera-
les, y lo hizo. ¿Qué cambio? Un cam-
bio muy oportuno: habíamos llegado a
un punto muy crítico y deplorable.
Ahora se respeta mucho más al pobre,
al humilde, al desgraciado.
Sencillamente: antes, los funerales
eran muy distintos, había clases o cate-
gorías, y al fallecer un familiar, nos ha-
cían escoger que clase de funeral que-
ríamos; había de primera especial, de
primera, de payés, de 16, de 14, de 12,
de 8 y de 4 hachas. El hacha era una
vela grande de cera, de figura por lo
común de prisma cuadrangular y con
cuatro pabitos. En otros tiempos fue
arma de lucha y llegó a fabricarse en
piedra, cobre, bronce y hierro.
Y debido al gran desarrollo que nos
trajo la imprenta, la electricidad, la
prensa, modernamente la Radio y la
Televisión ha dado al traste con mu-
chas, muchísimas cosas y costumbres
que por sentido común tenían forzosa-
mente que tener un cambio, además ra-
dical. Y este cambio, gracias a Dios ha
sido muy provechoso, muy útil y se ha
terminado de una vez y para siempre
de humillar al pobre, al humilde, al
desgraciado.
Cuando había un funeral, al entrar
en la Parroquia ya se veía de antemano
la clase de Funeral si era de un pudien-
te o de un pobre, tanto con el toque de
las campanas, el túmulo, e incluso con
el vestuario de los celebrantes. ¡Qué
mentalidad había antes, qué poca con-
sideración se tenía al pobre...!
Los que ya son mayores de edad po-
drán recordar que incluso había con-
ducciones de los muertos con banderas,
que vulgarmente se denominaban
«entierro con Cruz alzada», que sa-
lían procesionalmente de la Parroquia
de los Dolores, los curas, monaguillos
con los correspondientes ciriales y la
Cruz, las Banderas que se dirigían can-
tando al domicilio del fallecido, y se
cantaba un responso delante del difun-
tu, se salía a la calle, siempre cantando
ciz y a unos pocos metros volvían a entrarE para cantar el Liberame Domine; des-
(r)	 ,
N. pues sacaban el difunto los familiares y
Mucho han cambiado las cosas desde
entonces
procesionalmente se dirigían en el por-
tal de la Parroquia donde se antaba el
último responso, y era así despedido el
fallecido, de curas, monaguillos y ban-
deras. Y la comitiva de acompañantes
acompañaban el difunto hasta la tercera
calle, o sea la calle de Artá.
En la mañana siguiente se celebraba
el Funeral de la clase y categoría ya
convenida, después del Funeral había
el rezo, en la capilla del Santo Cristo,
en la de San José, en la del Sagrado
Corazón y más si la familia quería abo-
nar el rezo. Al finalizar el rezo se diri-
gían al túmulo y se estaba en medio de
la Iglesia, pero el túmulo o pirámide
del de primera clase era como un mo-
numento de un metro y medio de alto,
encima una tapadera de ataúd cubierta
con una tela negra rodeada de las ha-
chas se hacían las correspondientes ex-
sequias propias, y finalizaban el canto
con el Liberame Domine. Cuando se
cantaba en los funerales; en muchas
óperas no se cantaba tanto.
Después del funeral, familiares veci-
nos y conocidos procesionalmente se
dirigían en el domicilio del difunto
para dar el último pésame, y los fami-
liares se ponían en el portal del domici-
lio e iban pasando uno a uno y hasta el
final. Algunos, no muchos, celebraban
otro Funeral en la Iglesia de los PP.
Dominicos.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva,
ya les reveló las leyes que garantiza-
rían su felicidad, la paz y el bienestar,
tanto en la vida como en la eternidad.
Y dijo además: Amáos los unos a los
otros, proteged al pobre, al desgracia-
do, al humilde.
Los rezos y exsequias son y siempre
han sido recuerdos a los antepasados.
Y las culturas animísticas temen que
olvidando a los difuntos (familiares),
se les mata definitivamente, al romper-
se los lazos que les unían a este
mundo. Así también lo entendían los
índios tarascos de México. Todos los
años, el 30 de noviembre, celebraban
una gran fiesta de reencuentro con sus
ancestros.
En cambio en China, el día 5 de
abril, en plena primavera, se celebra el
día de difuntos: el ambiente en los ce-
menterios era alegre y muy festivo.
Lo que sí podemos decir: que la
ciencia cree en el más allá... Es que el
ardiente deseo de conocer la verdad
sobre aquello que se halla más allá de
nuestro horizonte, y más concretamen-
te sobre lo que nos aguarda después de
la muerte, no ha dejado nunca de per-
turbar todo ser humano.
La muerte amigos: es una existencia
dulce..., y positiva.
Y la muerte amigo lector es la única
cosa cierta que tenemos todos en
común, el que nace muere, ¿cuándo
quien lo sabe...?
Los que creemos en la muerte tene-
mos este pensamiento que la muerte
nos deja en absoluto tranquilos, porque
estamos convencidos de que nuestro
espíritu es una esencia de naturaleza
indestructible.
(M.A.Llodrá).- Sobre las dos de
la madrugada del pasado sábado
fueron incendiados dos ciclomoto-
res que se encontraban estaciona-
dos en la calle Cuevas de Porto
Cristo, frente al bar Twist, según ha
informado la Policia Local de Mana-
cor. Según los primeros indicios el
incendio fue totalmente prov. -) ,:ado,
quedando uno de los ciclorntores
completamente destruido. El segun-
do se quemó sólo parciaimente
aunque los daños materiales as-
cienden a gran cuantía. Sus propie-
tarios según la policia son dos jóve-
nes de Manacor.
Incendian un contenedor de
basura
En el transcurso del domingo se
produjo en Manacor un nuevo in-
cendio provocado, en esta ocasión,
en un contenedor de basura instala-
do en una travesia de la calle Dos
de Mayo, el cual quedó totalmente
destrozado.
“Sa Banda», Genial
Sucesos
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 
Incendio presuntamente provocado a dos
ciclomotores en Porto Cristo
Sant Llorenç
Joan Fornés
En honor de la Patrona dels músics          
La VI Setmana de Música fou genial 
Per sisé any consecutiu es va dur
a terme la Setmana de Música en
honor a la Patrona dels Músics
Santa Cecília.
El primer concert va tenir lloc dis-
sabte damunt les 20'15 hores al Ci-
nema Rigal interpretat pels alumnes
del Centre Musical, que baix les ba-
tutes dels directors Antoni Juan
Tello (fusta) i Francesc Sapiña (me-
talls), interpretaren magistralment,
dotze obres on destaca «Liuda,
part II» de l'autor llorencí Antoni
Genovart, que va ser la que va
rebre major ovació i diumenge al
mateix lloc i hora, «Sa Banda» va
deleitar als assistents, per cert «Es
Cinema» va quedar petit, amb el
gran concert de Santa Cecília que
interpretaren baix la batuta del di-
rector F. Sapiña, sis obres i per pri-
mer any, una d'elles va ser narrada
per José Beltrán que després rebria
una preciosa placa de record. Una
vegada finalitzada la magnífica ac-
(1)
tuació de la Banda, els pares dels
alumnes	 varen	 preparar	 un E
excel.lent bufet a la Unitat Sanitaria. t.)
El proper divendres al Teatre Municipal
«Històries de Fira» pel grup La Iguana
El grup de teatre La Iguana pre-
sentará a Manacor el proper diven-
dres, dia 11 de desembre una nova
obra teatral que baix el títol de
«Històries
 de fira» está formada per
set petites
 històries distintes.
Una serle de peces còmiques
formen «Històries de fira»
Aquesta obra de teatre basada
en textos de Karl Valentin,
 traduïda
i adaptada per Gabriel Galmés, és
un aplec de peces
 còmiques
 curtes
basades en textes que utilitzaven
les companyes de «varietés» dels
anys 20, unificades per les figures
de tres comediants que representen
diferents papers. Divertidíssim per a
tots els públics pel seu humor blanc
i senzill, aquest espectacle vol ser
un homenatge al teatre cómic de
varietats, del qual sorgiren els
grans mestres del cinema nordame-
ricá com Chaplin o Buster Keaton.
Aina Sa/om interoretant un
personatge de «Històries de [ira».
Els actors que prenen part a l'o-
bra són Aina Salom, Nofre Moyá i
Caries Molinet dirigits pel manacorí,
Pere Fullana.
 «Històries
 de Fira»
está formada per les set
 històries
següents: «El submarinista i la seva
filla», «El teatre del Parc», «El nou
comptable», «El
 fotògraf»»,
 «La gal-
tada», «L'aquari» i «A bord».
La Iguana Teatre estrenará el
proper divendres al Teatre Muni-
cipal
 «Històries
 de Fira» a partir
de les 9'30 del vespre.
M. Ferrer.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
OBRES DIVERSES
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-set de novembre de mil nou-cents noranta-dos
acordà l'aprovació dels següents pressuposts:
-Obres de tancament perimetral de l'Escola Puig d'Alanar, amb un pressupost de 810.602 pessetes.
-Obres de tancament perimetral de l'Escola Rural de Sa Murtera, amb un pressupost de 551.096 pessetes.
-Obres de pavimentació del Col.legi Es Canyar i donar sortida a les aigÜes pluvials, amb un pressupost
de 1.128.725 pessetes.
Així com procedir a la contractació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el
Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació di-
recta d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar CADA
UNA DE LES SEVES OFERTES, PER SEPARAT, en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la
inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifci de la Casa Consistorial.
Els expedients d'aquests concertes directes amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 30 de novembre de 1992
El Batle
Substitueix Salvador Bauçà per
 encàrrec
 del Director General de Cultura
Tófol Pastor, director en funcions del
centre social i les aules
(Toni Tugores) El Director General de Cultura del
Govern Balear, Jaume Martorell, ha encarregat al
regidor manacorí d'UM Tófol Pastor es faci
 càrrec,
en qualitat de Director en funcions del Centre So-
cial de Cultura i de les Aules de Tercera Edat de
Manacor i Comarca. D'aquesta manera sembla sor-
tir-se d'una crisi greu, provocada per la jubilació
de Salvador Bauçá.
Salvador Bauçá, que ha estat l'à-
nima indubtable del Centre Social i
de les Aules des de la seva funda-
ció, fou objecte, fa poques setma-
nes, d'un gran homenatge de co-
miat; però la direcció de les aules
no havia estat encarregada a ningú.
Això ha provocat un buit molt gran,
sobretot a les Aules, fins al punt de
provocar un nombre important d'a-
lumnes anassin a apuntar-se a l'In-
serso per poder continuar amb al-
guna activitat.
Jaume Martorell, vegent que la
tasca d'anys es podia tirar per terra
en qüestió de setmanes, tengué di-
jous passat, dia 26 de novembre,
una reunió al seu despatx de Palma
amb Tófol Pastor i Salvador Bauçá.
L'objecte de la reunió tripartitat no
era altre que demanar al primer es
fés càrrec, interinament, de la direc-
ció de les Aules. I a Salvador, el
seu suport i la seva col.laboració
amb Tófol Pastor.
Sembla que ben aviat s'arribà a
un acord, ja que els tres tenen prou
motius per desitjar la continuitat del
Centre Social i Les aules: Jaume
Martorell, com a Director General
de Cultura; Salvador Bauçá, inicia-
dor i promotor de la totalitat d'activi-
tats i Tófol Pastor, amics dels dos i
bon col.laborador de les Aules des
d'abans de dedicar-se a la política
activa. D'aquesta manera, el mateix
dijous, dia 26, Tófol Pastor  signà un
contracte o conveni amb el  Conse-
ller de Cultura, mitjançant el qual se
Ii atorguen poders de firma i se li
dóna la máxima responsabilitat fins
que arribi el nou Director del Cen-
tre.
Tófol Pastor, flamant
 Director del Centre
Social
Salvador Bauçá, amb el que ens
posàrem en contacte quan cone-
guérem la notícia, ens deia mig en
broma: «A partir d'ara, jo faré de
Pífol i aquest farà el que jo feia». I
ja més en sério: «Tenia motius per-
sonals per no deixar penjat ni al Di-
rector General, Jaume Martorell ni a
Manacor».
Tófol Pastor, amb el que també
conversàrem breument ens confir-
mà
 la notícia i assegurà que el seu
era un càrrec de confiança «La
feina que hauré de fer a partir d'ara
no és desconeguda. Intentarem
posar-ho tot en marxa amb el
mínim de temps».
Tófol Pastor assegura que si ha
acceptat és també
 perquè compta
amb l'ajud de Salvador Bauçá, però
que més que feina, és una respon-
sabilitat.
El primer objectiu de -Mol Pastor
és posar en marxa la matriculació
del nou curs, la renovació dels car-
nets i la continuació dels tallers,
que tan bona tasca havien duit a
terme fins al darrer curs. El regidor,
que será Director en funcions sense
cap tipus de retribució económica
pel càrrec, preten posar tota l'activi-
tat del centre i les Aules en marxa
ben aviat; ja ha parlat amb els pro-
fessors dels distints tallers i tots
han donat la seva conformitat. Així
les coses, confia en qué dins la pri-
mera setmana de gener de 1993,
Centre Social i Aules tenguin els
motors ben a punt.
Una de les tasques importants,
també, será la de posar en marxa el
nou local adquirit en lloguer pel
Centre Social al carrer Pius XII.
Jaume Martorell donà poders sufi-
cients a Tófol Pastor per anar fent i
posant a punt el local, sobretot per
anar solucionant els problemes
puntuals de la posada en marxa. El
nou director del Centre Social es
mostrava satisfet perque «hi  haurà
un saló d'actes amb capacitat que
no s'haurà
 de desmontar després
de cada funció, ja que comptarà
amb cent cadires fitxes. També els a
tallers tendran taules i espai sufi-
cients, el que suposa una gran ven-1
tafia».
Llorenç Vilblonga
bruiNa i l'infant orat
BEARN
Tots els actes es realitzaran el dia 27 de desembre
Antoni Serrà prepara la festa de despedida
de s'Agrícola
Han passat quatre anys des de que Antoni Serrà
fou elegit com a President de s'Agrícola. Al llarg
d'aquest temps moltes han estat les coses que
s'han duit a terme a aquesta Associació, la darrera
d'elles i que será la seva despedida és la festa pre-
vista pel proper dia 27 de desembre.
Aquesta setmana ens trobam
amb Antoni Serrà a s'Agrícola i de-
manant-li sobre els darrers prepara-
tius d'aquesta festa, que ben segur
será «inoblidable», ens va explicar
tots els actes que s'havien de dur a
terme.
Concert d'Andreu Riera a
l'Església dels Dolors
Sens dubte que aquesta festa
será multitudinaria ja que pel que
ens ha explicat el President els
actes seran molt importants. A par-
tir de les sis i mitja de l'horabaixa
donará començament la festa amb
l'entrega de l'A d'or de s'Agrícola a
Andreu Riera, per l'entrega Antoni
Serrà
 espera que estigui present el
President de la Comunitat Autóno-
ma de les Balears, Gabriel Cañellas
juntament amb altres personalitats
de la política i la cultura.
Seguidament Andreu Riera real-
zará un concert, que com tots els
que realitza ben segur será molt in-
teressant i acabará amb una pega
molt coneguda com és «La marca
fúnebre d'en Ribot» que estará de-
dicada a totes les persones desa-
paregudes que han estat socis de
s'Agrícola. Com ens ha explicat
Serrà «aquest acte ha estat possi-
ble grades a la col.laboració del
Rector de l'Esglesia dels Dolors
que ens ha donat totes les facili-
tats».
Exposició de l'artista, Joan
Riera Ferrarl a s'Agrícola
Una vegada acabada la ceremó-
nia religiosa així com el Concert
El dia 27 de desembre es
 realitzarà
 la
festa, que será la despedida dAntoni
Serrà com a President de s'Agrícola
d'Andreu Riera, s'inaugurarà l'expo-
sició de l'artista, Joan Riera Ferrari.
Aquesta romandrà exposada a la
planta baixa, on es col.locaran els
quadres de gran tamany i el primer
pis de s'Agrícola.
Per poder dur a terme aquesta
exposició Riera Ferrari está treba-
Ilant en el seu estudi ja que a la da-
rrera exposició que va realitzar a
Inter-Art de Valencia ha venut tots
els quadres més recents; per tal, el
pintor s'ha desplaçat aquesta ma-
teixa setmana a Madrid per tal de
dur una serie de quadres que es
troben a la Galeria Ra del Rey de la
capital perquè puguin formar part
d'aquesta gran exposició que realit-
zarà
 l'artista a Manacor.
Antoni Serrà ha explicat «la meya
darrera decisió com a President de
s'Agrícola és la de llevar tots els
quadres propietat de l'Associació
perquè
 es pugui exposar tots els
quadres de Riera Ferrari; per aca-
bar m'agradaria dir que aquesta
festa será la meya despedida com
a President...»
Els candidats a la presidencia
Parlant amb l'actual President
sobre la persona que l'ha de substi-
tuir en el càrrec, Serrà ens ha expli-
cat «en aquests moments hi ha tres
o quatre persones que volen pre-
sentar candidatura; a jo tots me van
bé i a s'hora de votar, en votaré un
però pel càrrec
 que tenc no puc dir
res mes».
M• Magdalena Ferrer.
La pintora, Maite Casaus, inaugura su
muestra de pintura el próximo viernes en
s'Agrícola.
Una muestra de la pintura que realiza esta artista de Barcelona.
Inaugura su exposición en s'Agrícola el próximo día]]
MAITE CASAUS
«El tema más importante de mi pintura
son los bodegones»
Maite Casaus, es el nombre de la pintora que ex-
pondra en s'Agrícola a partir del próximo día 11 de
este mes. La artísta afincada en Barcelona pasa al-
gunas temporadas en la isla, donde ha realizado
una exposición, concretamente en Cala Ratjada.
- ¿Cómo se introdujo Maite Ca-
saus en el mundo de la pintura?
Siempre había pensado en la pin-
tura pero por cincunstancias de la
vida, hasta hace poco tiempo no
me había podido dedicar a ella. Soy
enfermera de profesión por lo que
mi trabajo también me ocupa
mucho tiempo.
- ¿Dónde pintas habitualmen-
te?.
No tengo un estudio, sencilla-
mente soy una ama de casa que
pinta. Cuando me pongo a pintar
me olvido del tiempo y se me pasan
las horas mientras realizo mis cua-
dros.
- ¿Qué tipo de pintura reali-
zas?.
Se trata de una pintura figurativa
en la que los principales protagonis-
tas son los bodegones y las flores,
aunque también realizo algunos
paisajes. La técnica que utilizo nor-
malmente son óleos sobre papel.
- ¿Cuales son los colores que
predominan en tu obra?.
Suelen ser siempre tonos grises
«En esta exposición
presentaré un total de
cuarenta obras»
ya que busco la sensibilidad, es
decir, que el cuadro exprese senti-
mientos a la persona que lo admira.
El pintar para mí es simplemente
disfrutar.
- Hablando concretamente de
esta exposición, ¿cuantas obras
vas a presentar?.
Un total de unas cuarenta obras
de las cuales treinta de ellas seran
óleos sobre papel y las otras óleos
sobre tela y los temas seran retra-
tos, paisajes y bodegones.
- ¿Cuántas exposiciones has
realizado en Mallorca?
He realizado una exposición en
Cala Ratjada que fue muy bien por
lo que esta exposición en s'Agrícola
será la segunda que realizo en la
isla.
Esta primera exposición de
Maite Casaus se inaugurará el
próximo viernes día 11 de di- (1)
ciembre a partir de las ocho y (1)
media de la tarde en s'Agrícola.
NY Magdalena Ferrer.
Demà
 dissabte a partir de les vuit de
 l'horabaixa
Escultures de ferros, flors i punxes de
Jaume Canet a sa Torre de Ses Puntes
(M.A.Llodrá).-
 Demà dissabte a
les vuit de l'horabaixa s'inauguraran
a la sala d'exposicions de sa Torre
de Ses Puntes les escultures de fe-
rros, flors i punxes del felanitxer,
Jaume Canet. Aquestes escultures
romandran exposades fins el proper
dia 23 de desembre, poguent els in-
teressats visitar-les diariament de
set a nou del capvespre.
«Inexpugnables i obscures, les
flors de Jaume Canet es drecen
cap a l'espurneig de la mirada. La
punyent candidesa d'una botánica
perillosa i bella les ha fet arrelar a
l'amarada entranya d'aquest Jujol
pueril i felanitxer que s'embriaga
amb el néctar etílic i recòndit de la
inspiració inmediata». Amb aques-
tes paraules introdueix Arnau Pons
les escultures del jove felanitxer a
Jaume Canet presenta una interessant
mostra d'escultures.
la sala d'exposicions de sa Torre de
Ses Puntes que «amb circells al
front, ens convida a un
 àpat de me-
lons ennegrits, de sardines fume-
jants, de metàl.lics pagells, de pe-
brots lluents, de popots que encara
es belluguen i es retorcen, de vi
negre extenuant que rellisca da-
munt la taula -també de ferro i soro-
llosa-,... perquè En Jaume -com el
Genet més descarat- té el do d'en-
sinistrar els homes i les feres»
S'inaugura
 aquest divendres a la Galeria M.A. Perelló
L'obra pictórica de Marie Luise Zahnke
L'artista natural de l'alemania Oc-
cidental, Marie Luise Zahnke que
viu i treballa actualment a Felanitx
oferirà
 una mostra de la seva obra
pictórica a la Galeria M.A. Perelló
de Manacor.
Aquesta exposició, que s'inaugu-
ra aquest divendres a les vuit del
vespre, está formada per tota una
sèrie de quadres realitzats amb téc-
niques com collages de paper, fi
-bres de palmera, sacs, fils de iute,
acrílics i Ilápis de color.
Les exposiclons realltzades
per Zahnke
Després d'estudiar a l'Acadèmia
de Belles Arts de Colònia, ha realit-
zat un grapat d'exposicions
col.lectives a distintes capitals euro-
pees i també altres individivals a
Colònia i també a Palma.
03 Dos seran els temes sobre elsE quals tractarà aquesta primera ex-
posició a Manacor de Zahnke, els
cors i les cadires, el primer d'ells
sobre el qual l'artista ha desemvolu-
pat una gran técnica al
 llarg d'un
parell d'anys com demostra l'evolu-
ció de la seva obra pictórica.
M. Ferrer.
Obra de Marie
Luise Zahnke
titulada
«Corazón» de
l'any 1986
A
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5	 Género: Thriller - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 9.
INSTINTO BÁSICO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana y 7, 8 de
Dic.)
De Paul Werhowen, con Michael
Douglas, Sharon Stone, George
Dzunca, Jeanne Tripplehorn y
Denis Ardnt. D: 123 m.
Paul Werhowen y el popular actor
Michel Douglas se unen en «Instin-
to básico», un thriller con elementos
de película policiaca, cuyo guión ha
sido escrito por el prestigioso Joe
Eszterhas, para conducir al espec-
tador a través de un nuevo y erótico
«film» de suspense, que se ha con-
vertido en el film más esperado de
la presente temporada.
Nick Curran, es un extraño poli-
cía de San Francisco con un sospe-
choso pasado y un incierto futuro.
Se le asigna la investigación de la
misteriosa muerte de una estrella
del rock, y las pistas le conducen
hacia tres bellísimas mujeres: Cat-
herine, Roxy y Beth, cada una de
las cuales parece tener motivos
más que suficientes para cometer
un asesinato.
Curran se verá inmerso en una
peligrosa situación, y deberá confiar
en su instinto básico para poder so-
brevivir, para encontrar una salida,
una solución a este misterioso caso
que le ocupa.
ARMA LETAL III
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana, 7 y 8 de di-
ciembre).
De Richard Donner, con Mel Gib-
son, Joe Pescí y Danny Glover. D:
118 rri.
Una nueva entrega de la historia
de dos policías, Martin Rigas y
Roger Murtaugh, que amenaza en
convertirse en serie y que está in-
terpretada por los ya conocidos Mel
Gibson, Danny Glover y la nueva
incorporación a la saga, Joe Pescí.
Ha sido dirigida por Richard Don-
ner. Basada en unos trepidantes
efectos especiales, la película es
una sencilla comedia de acción,
lejos ya del dramatismo de la origi-
nal.
Richard Donner, director de las
otras dos películas de la saga y co-
nocido también por la realización de
«Los Goonies» o «Lady Halcon»,
asume la realización y coproduc-
ción de la película, junto al conoci-
do productor Joel Silver, convirtién-
dola en un torbellino de acción y
humor.
Los efectos especiales son esen-
ciales en esta película y se ha in-
tentado que parezcan, al menos,
verosímiles sin restarles por ello bri-
llantez, y que añadan acción al
humor y calidez de los personajes.
«Arma letal III» se inicia cuando
el detective Roger Murtaugh y su
compañero Martin Riggs se en-
cuentran investigando la desapari-
ción de una partida de armamento
ilegal destinado a ser destruido.
Murtaugh está a punto de jubilar-
se, pero no por ello quiera dejar su
peligroso trabajo. Estas armas han
vuelto a aparecer en manos de las
pandillas callejeras de Los Angeles
y todo apunta a la implicación de un
ex-policía llamado Jack Travis.
También descubren que no son los
únicos trabajando en el aspinoso
caso.
Género: Comedia de acción - Valo-
ración Artística: 6 - Valoración Co-
mercial: 8.
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A S'HORA DE SA VERITAT
Més que un
partit
Per Felip Barba 
Dema passat a «Ses Comes» de
Porto Cristo es disputará el partit de
la máxima rivalitat local, entre el
Porto Cristo de Joan Seminario i el
Manacor de Miguel Jaume «Jimy».
Un partit que per les seves caracte-
rístiques actuals pot esser declarat
com el partit de l'Any.
Un Porto Crsito, que a aquest re-
torn a la Tercera Divisió, está a la
setena posició de la classificació,
amb un positiu al seu casiller i que
aspira a pujar alguns escalons
guanyant diumenge a un líder imba-
tut com és el C.D. Manacor.
Per la seva part el conjunt roigi-
blanc que es presenta a Porto Cristo
amb una regularitat digna d'un lider
imbatut, només ha pedut dos punts
en els dotze partits disputats fins ara
i encapçala en solitari la taula classi-
ficatória.
Aquest enfrontament entre por-
tenys i manacorins arriba a un mo-
ment molt bo pels dos equips i per
les dues aficions, ja que uns voldran
guanyar i rompre l'imbatibilitat del
Manacor i l'altra la manacorina que
creu que el seu equip és el millor i
que guanyarà al Porto Cristo.
Tots aquests ingredients fan retor-
nar i posar damunt tulla una rivalitat
que des de fa unes temporades no
s'havia produ'it i que ara amb els
dos equips a la Tercera Divisió ha
remogut tota l'afició de Porto Cristo i
Manacor i que ha fet que aquests
darrers díes es torni parlar de futbol
i que siguin molts els aficionats dels
dos equips que aniran a viure en di-
recte aquest partit de la máxima ri-
valitat entre el Porto Cristo i el Ma-
nacor.
Pens que ara és el moment per
demostrar que la rivalitat entre por-
tenys i manacorins és sana, inde-
pendéncies apart, i que tant a les
graderies com al terreny de joc s'ha
d'actuar en l'esportivitat que carac-
teritzà a aquests dos equips que
pertanyen al mateix poble. Crec que
la rivalitat ben entesa és sana i in-
clús bona per donar un espectacle
sempre esportiu i d'amics. El cert és
que les dues aficions són amigues i
que el normal será que cada una de-
fensi els colors del seu equip tot el
que pugui i més. Això entra dins el
joc de la rivalitat esportiva i de de-
fensar i recolzar el seu equip al
màxim perquè aconseguesqui
aquesta victòria important. Això fa
que aquest partit a més d'esser un
més d'aquesta Lliga 92-93, sigui el
de l'Any, per les característiques
que l'enrevolta, i per la situació dels
dos equips a la classificació.
Tot está a punt perquè diumenge
a les quatre i quart del capvespre al
Camp Municipal de «Ses Comes»
de Porto Cristo, dos equips i dues
aficions lluitin esportivament per
esser aquest dia els millors al final
dels noranta minuts. Que sense cap
mena de dubtes seran emocionants
i vibrants ja que aquest enfronta-
ment és qualque cosa més que un
partit de futbol, és una concentració
d'aficionats tots ells manacorins que
animaran el seu equip.
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Según Julio Alvarez quedaría fuera de la ley
El Ayuntamiento no puede avalar al Club
Deportivo Manacor
Hace menos de dos semanas, Pedro Miguel
Riera, directivo del C.D. Manacor nos tachó públi-
camente, a través de un programa de Antena 3 Co-
marcal de Capdepera de no estar enterados de
como está el momento actual de la póliza de crédi-
to de 40 millones de pesetas del C.D. Manacor.
Pues bien, estamos en disposición de demostrar
que sí estamos enterados. Y no sólo eso: obra en
nuestro poder una copia de la póliza suscrita por
el C.D. Manacor y garantizada por seis particulares
ante la Banca March de Manacor. Dicha copia nos
fue cedida por Eduardo Puche.
años, que después y con la crea-
ción de la Liga de Fútbol Profesio-
nal no tuvo continuidad. Para entrar
en dicho Plan de saneamiento, seis
personas suscribieron una póliza
con la Banca March de Manacor el
día 27 de Mayo de 1986, firmada
por cuatro directivos y dos perso-
nas físicas que en aquellos momen-
tos no estaban ligadas en modo al-
guno al club. La cantidad que figu-
raba en la póliza de crédito N°.
15002.840, era de 18.836.000 pe-
setas. En ningún apartado de la
misma figuraba el nombre del C.D.
Manacor como firmante o acredita-
La última rueda de prensa del C.D. Manacor. do
En la temporada 85-86, en la que
el Manacor fue descendido a la Ter-
cera División, por aquello de la re-
modelación de la Segunda B, el
Club rojiblanco presidido en aquella
temporada por Pedro Parera y te-
niendo a Juan Company como en-
trenador, fichó a jugadores de gran
calidad como fueron: Arumí, Gerar-
do y Emilio, entre otros, jugadores
profesionales, por lo que la entidad
rojiblanca se veía obligada a pagar
a estos jugadores. En aquellos mo-
mentos la Federación Española de
Fútbol puso en marcha el famoso
Plan de Saneamiento, en el cual
también estaba incluido el C.D. Ma-
nacor y que era un plan a diez
19 de Junio de 1989
En el mes de Junio de 1989, se
firma una póliza de préstamo N°.
16994.071-6, de 11.000.000 de pe-
setas, que se abonan a la cuenta
N°. 15002.040-8, de las que son
prestatarios las mismas seis perso-
nas que firmaron la póliza en 1986.
Sin que en esta póliza de préstamo
e vìncular el amor al Club con
las tan poco claras como ésta.
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figure el C.D. Manacor.
Septiembre de 1991
El entonces Secretario del C.D.
Manacor Antonio Gayá Frau, certifi-
ca en el Libro de Actas del Club,
que en la reunión de la Junta Direc-
tiva del C.D. Manacor del día 23 de
Septiembre, ésta autorizó al Presi-
dente y a un vocal del C.D. Mana-
cor, para que en nombre del C.D.
Manacor firmaran una póliza de
crédito de 40.000.000 de pesetas,
póliza que sería avalada por los fir-
mantes de las dos últimas. Aquí
empieza a figurar el C.D. Manacor
como titular de la misma.
2 de octubre de 1991
La inclusión y reconocimiento de
la deuda de 40.000.000 de pesetas
por parte del C.D. Manacor, se
firmó el día 2 de Octubre de 1991,
teniendo como acreditado al C.D.
Manacor, representado por su Pre-
sidente, Gaspar Forteza Esteva y el
directivo Pedro Miguel Riera y ava-
lado por las seis personas físicas
que firmaron la primera póliza de
crédito de 1986.
Ahora mismo la póliza se en-
cuentra vencida y pendiente de re-
novación; y es ahora cuando se
pide el aval del Ayuntamiento de
Manacor.
Este, en un primer momento,
buscó la opinión de todos los gru-
pos políticos en busca del consen-
so. Pero la mayoría parece imposi-
ble cuando el CM y el PSOE se han
manifestado totalmente en contra, y
por ello han merecido las iras, en
sus declaraciones del presidente
del C.D. Manacor.
18 de noviembre 1992
En la rueda de prensa convocada
por el C.D. Manacor se intentó clari-
ficar la situación de la póliza a los
medios de comunicación, a éstos
no se les entregó ningún «dossier»
como a los grupos políticos y se
dijo que tenía que ser el Ayunta-
miento quien avalase esta deuda,
aunque no estaba claro si el Conse-
jo Superior de Deportes reabriría de
nuevo el Plan de Saneamiento y si
en él estaría incluido el C.D. Mana-
cor, como está escrito en la carta
del C.S.D. firmada por Fernando
París Roche, Director del Gabinete
del Presidente del C.S.D., fechada
en Madrid el pasado día 20 de Julio
de 1992, en la que en ningún apar-
tado se pide al Ayuntamiento que
avale o pague estos ya famosos 40
millones de pesetas del C.D. Mana-
cor.
Totalmente ilegal
Esta misma semana nos hemos
puesto en contacto con el secreta-
rio del Ayuntamiento de Manacor,
Julio Alvarez, para que nos informa-
ra del aspecto jurídico del hipotético
aval al Club Deportivo Manacor.
Julio Alvarez fue tajante en su
breve análisis: s: el Ayuntamiento
avalara la actual deuda del CD. Ma-
nacor, estaría totalmente fuera de
la ley y podría ser llevado ante los
tribunales por cualquier ciudadano
manacorense por malversación de
fondos públicos.
En algunos casos un ayunta-
miento u otro ente público puede
avalar a empresas o a entidades;
son los casos de obras públicas y
de servicios públicos.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
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Les opinions de tretze manacorins
El deute del CD. Manacor a enquesta
Amb motiu de la polémica sorgida entre la po-
blació en general sobre si l'Ajuntament de Mana-
cor havia d'avalar el deute de 40 milions de pesse-
tes del Club Deportiu Manacor, hem sortit al carrer
per demanar a un total de catorze persones la seva
opinió sobre el tema; sols una d'elles per motius
particulars es negà a contestar, les altres perso-
nes, de molt distintes professions i edats, varen
contestar al mateix...
PREGUNTA: CREU QUE L'AJUNTAMENT HA D'A-
VALAR AL CD. MANACOR?
Jaume Febrer. Empleat
de Viatges Manacor.
No hi estic massa d'a-
cord. Per una part trob
que l'Ajuntament hauria
d'avalar una part ja que el
club du el nom de Mana-
cor, però per l'altra part,
hi ha moltes altres institu-
cions culturals i esporti-
ves que també demanen
ajudes a l'Ajuntament.
Llorenç Femenias.
Escriptor
No me pareix bé que
l'Ajuntament amb els do-
blers de tots avali un
deute d'una afició, i
menys encara una vega-
da saber que així s'avala-
ria un compromís de par-
ticulars, com seria fer-ho
de qualsevol morós o
malpagues.
Biel Vadell. Ex-secretari
del CD Manacor.
No, a mi l'Ajuntmament
no m'ha avalat mai cap
pòlissa.
Maria Duran.
Advocada.
No, des del moment
que el CD Manacor és un
equip professional. Els
doblers que l'ajuntament
podria gastar amb el Ma-
nacor, els ha de destinar
a promocionar altres es-
ports.
Sebastià
 Riera.
1. Ex-regidor del PSOE
E Rotundament no, crec
cnN.. que seria una ofensa pel
poble; els que produiren
aquest deute, que el pa-
guin, mai l'Ajuntament.
Bernadí Bordoy.
Empresari i
Vice-President de
la UD. Barracar
De cap manera, els
que firmaren que paguin
com fan tots els directius
dels clubs.
Sebastiana Carbonell.
Periodista
No, crec que no perquè
será un precedent amb
els altres grups esportius
i no esportius, i qualsevol
ciutadà podria demanar
també un aval a l'Ajunta-
ment.
Joan Tur. Perruquer
Si l'ajuntament avala
aquesta pòlissa haurà
d'avalar tots els deutes
particulars dels ciuta-
dans.
Vicente Castro.
Fotògraf
Creo que en Manacor
hay muchas entidades
deportivas y si el ayunta-
miento quiere avalar al
CD Manacor tendría que
hacer una reunión con
todas estas entidades y
también avalar todas sus
deudas.
Pep Bauça. Periodista
No,	 és	 totalment
Antoni Serré. President
de s'Agrícola
Pens que no, perquè
els doblers del poble no
s'han d'emprar per pagar
deutes particulars.
Miguel Barceló.
Periodista
Seria una mesura anti-
popular i sentaría un greu
precedent de cara a que
tots els ciutadans acudis-
sen a l'Ajuntament quan
tenguessin qualque pro-
blema econòmic.
Toni Sureda. Empresari
i President de la
UD. Barracar
No, si així es fes també
hauria d'avalar els deutes
que pugui tenir el club
que presidesc.
Afr
S'ha acabat la bona sort i el Mana-
cor només va poder empatar amb
el Llosetenc. Malgrat tot l'equip
d'En Nofret i deu més, segueixen lí-
ders imbatuts. Tot al contrari que el Porto Cristo,
que fent jugar a X. Riera de lateral
dret va aconseguir guanyar dins
s'Arenal. L'esquema de s'Indi va
donar resultats positius.
El bruix de Burgos comença a
endevinar. L'equip de S'Asturiano
va empatar dins Esporles i en
«Figó» ha deixat de fumar. Amb un
poc més de paciencia l'equip lloren-
cí...Dos equips patrocinats per «Tra-
vimpex - A.S.I.», que lluitaran per
esser els millors d'aquesta firma
alemanya i de Llucmajor ara afinca-
da a Manacor i per tant intentaran
guanyar aquest primer «Derby» i
ser el millor.
En tot això el partit d'aquest diu-
menge a «Ses Comes" promet
esser del més disputat. «Jimmy»
front S'Indi Seminario i En Conesa
d'àrbitre, pot ser tot un espectacle.
Per acabar donarem la bona notí-
cia de que no hi va haver embarga-
ment i que tampoc es va parlar dels
40 millions. Però també direm que
tot segueix el seu curs normal i
qualsevol dia això tornará esser no-
tícia.
,2002
Futbol
El próximo domingo a partir de las cuatro y cuarto de la tarde
En «Ses Comes»; Porto Cristo - Manacor, el r
El partido que se va a disputar el próximo domingo a
partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el Municipal
de «Ses Comes» de Porto Cristo, ha centrado sin lugar
a dudas la atención futbolística de nuestra comarca, ya
que porteños y manacorenses desde hace varias tem-
poradas no se han enfrentado en partido oficial y esto
ha hecho que renazca de nuevo la rivalidad entre ambos
equipos y aficiones, que sin lugar a dudas van a llenar
las gradas del recinto municipal de Porto Cristo para
presenciar en directo este apasionante partido, que sin
duda va a ser el más Importante del año, en cuanto a lo
que a rivalidad local o comarcal se refiere.
El Porto Cristo y el Manacor intentarán conseguir la victoria en este importante «Derby-.
Estos son los ingredientes
que a priori ofrece este par-
tido de la máxima rivalidad.
Un Porto Cristo, que viene
de ganar en el Arenal, que
se encuentra en un óptimo
momento de moral, aunque
con varios jugadores lesio-
nados, por lo que el equipo
que dirige Juan Seminario
está prácticamente en cua-
dro, a pesar de que se es-
pera para el partido del pró-
ximo domingo recuperar to-
talmente a Toni Pastor y
también a Nando Seminario,
por lo que el conjunto puede
ganar en seguridad en la de-
fensa y en más profundidad
en ataque. Un Porto Cristo
que está efectuando una
liga más que regular y que
aún está en condiciones,
por el positivo que cuentan
en su casillero y si consi-
guen vencer al Manacor as-
pirar a conseguir una buena
clasificación, como sería en-
trar entre los seis o siete pri-
meros, que daría al conjunto
porteño por primera vez en
su historia la oportunidad de
disputar la Copa del Rey.
Cosa que puede dar más
motivación y mentalización
a los jugadores porteños de
intentar romper la imbatibili-
dad y consolidarse en el
grupo de cabeza.
Por su parte el Manacor,
que tendrá que mejorar bas-
tante con respecto al juego
desarrollado el pasado do-
mingo frente al Llosetense,
deberá afrontar este envite
local con un máximo de con-
centración y mentalización
si quiere conseguir un resul-
tado positivo en el Campo
Municipal de «Ses Comes».
Una victoria o un empate de
los jugadores rojiblancos
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
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tido del año
Un Manacor lider e imbatido, 12 partidos jugados, 10
ganados y dos empatados. 36 goles a favor y 12 en con-
tra. 22 puntos y 10 positivos, son la carta de presenta-
ción del equipo rojiblanco que visitará el próximo do-
mingo al Porto Cristo de Juan Seminario, que en este su
retorno a la Tercera División ocupa, después de los
doce partidos disputados, la séptima posición de la cla-
sificación, de los que ha ganado seis, empatado uno y
perdido los cinco restantes. Ha materializado un total de
17 goles y ha encajado 19. Tiene 13 puntos y un positi-
vo.
Pocas novedades hay en
la plantilla rojiblanca, quizás
la única sea la de Toni
Quetglas, que está lesiona-
do y por lo demás todos los
jugadores están en perfec-
tas condiciones de ser ali-
neados, se supone que
«Jimmy» introducirá más de
un cambio en el once inicial,
al menos en defensa y
medio campo para intentar
dar más consistencia a
estas dos líneas, que el pa-
sado domingo estuvieron
francamente mal.
El Sr. Moreno Campos
de la Delegación de Me-
norca, ha sido el colegiado
designado para dirigir este
encuentro de la máxima ri-
validad local que dará ¡nido
a las cuatro y cuarto de la
tarde de pasado mañana
domingo en el Municipal de
«Ses Comes» de Porto Cris-
to.
Las probables alineacio-
nes iniciales que presenten
ambos conjuntos no varia-
rán mucho de las formadas
por:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Julián, Pastor, Soria, Nacho,
Muntaner, Navarrete,
Mateu, X. Riera, Lobato y
Vecina o Nando.
MANACOR: Quico,
Tomeu, Xavier, Copoví, Va-
lentín, Matías, Salas, Santa,
Nofre, Femenías o Montse y
Tudurí.
Felip Barba
que dirige Miguel Jaume la Tercera División Balear.
«Jimmy», supondría una
fuerte dosis de moral y una
ratificación y consolidación
casi definitiva de su condi-
ción de líder indiscutible de
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Miguel Jaume «Jimmy», entrenador del	 Juan Seminario, entrenador del Porto Cristo
C.D. Manacor
«Després del partit crec
que seguirem imbatuts»
«Vamos a intentar romper
la imbatibilidad del líder»
.- Com afronta aquest
partit de rivalitat el Mana-
cor?.
.- Igual que qualsevol
altre, pot ser que sigui més
difícil per allá de la rivalitat,
pero no deixa de esser un
partit més.
Tens cap baixa per
aquest partit?.
.- En Biel Femenies será
baixa si es sancionat i tenc
els duptes de Jaume Salas i
Tiá Riera.
.- Ni
 haurà canvis a l'e-
quip?.
.- En respecte a l'equip
que va jugar diumenge pas-
sat, sí.
.- Qué et preocupa més
del Porto Cristo?.
Potser el que jugarán a
per totes més que mai i el
que noltros hem de fer es
jugar tranquils i intentar se-
guir amb el nostro joc habi-
tual.
.- Un pronòstic?.
Crec que el meu equip
guanyarà, de fet apostaria
totalment pel Manacor.
Felip Barba
.- ¿Como se presenta
para el Porto Cristo el par-
tido frente al Manacor?.
.- Sabemos del potencial de
nuestro rival, pero nosotros
vamos a intentar demostrar
sobre el campo que pode-
mos vencer al lider, a base
de lucha y de frenar a algu-
nos jugadores del Manacor.
.- ¿Vas a recuperar a
Toni Pastor para este im-
portante «Derby»?.
.- En estos momentos
está entrenando a tope, no
sabemos como evolucionará
su lesión, pero si está bien
seguro que va a ser uno de
los once titulares.
.-¿Qué es lo que más te
preocupa del Manacor?.
.- Todo y nada, sabemos
que cuenta con excelentes
jugadores y que vendrán a
Porto Cristo a ganar y a dar
la medida de sus posibilida-
des, nosotros vamos a in-
tentar contrarrestarles.
.-¿Te atreves con un
pronóstico?.
Nunca suelo hacerlos
ya que es muy difícil poder
predecir un resultado. Lo
que sí te puedo decir es que
vamos a intentar romper la
imbatibilidad del líder.
Felip Barba
Mañana en el Polideportivo de So Pobla
Poblense - Badia, dos equipos en alza
A pesar de adelantarse en
el marcador el equipo de Mi-
guel Bestard con un gol de
Alfonso, en el minuto 13 de
partido, el equipo de Cala
Millor que dirige Esteban
Caldentey consiguió superar
esta desventaja igualando el
marcador en el minuto 20
por mediación de Gaby y
este mismo jugador a falta
de cinco minutos para finali-
zar el partido ponía rúbrica a
su gran actuación marcando
el segundo gol que daría los
dos puntos a su equipo. Una
victoria trabajada con
mucha disciplina por parte
de los jugadores del Badia y
que ratifican una vez más su
el excelente momento de
juego que atraviesan y que
la cuarta posición que ocu-
pan actualmente no es fruto
de la casualidad.
Mañana en el Polideporti-
vo de Sa Pobla, el conjunto
de Cala Millor tiene una au-
téntica prueba de fuego, ya
que se va a enfrentar al Po-
blense, un equipo que tam-
bién se encuentra en un
buen momento de juego,
como lo demuestra su clasi-
ficación actual y su victoria
conseguida el pasado sába-
do en Son Ferriol. El Po-
blense que se encuentra en
la sexta posición de la clasi-
ficación y que los hombres
de Nico López van a intentar
doblegar al Badia y de esta
manera subir algunos pelda-
ños en la tabla clasificatoria,
ya que los poblers aspiran a
clasificarse al menos entre
los seis primeros para de
esta manera disputar la pró-
xima temporada la Copa del
Rey.
El Badia intentará mañana
frente al Poblense seguir en
esta linea de regularidad y
conseguir un resultado posi-
tivo en el siempre difícil
campo pobler, ya que en
caso de conseguirlo consoli-
daría aún más su excelente
situación, ratificada por uno
o dos positivos más.
No parece que se puedan
producir novedades impor-
tantes en el equipo de Este-
ban Caldentey, en este en-
cuentro de mañana en Sa
Pobla, que será dirigido por
el Sr. Duarte Ramírez, y
que dará inicio a las cinco y
media de la tarde.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos
serán las siguientes:
POBLENSE: Font, Balta-
sar, Fil, Comas, Enrique,
Pascual, Patxi, Cata o Ro-
dríguez, Serra Marón, Padi-
lla y Ruiz.
BADIA: Servera, Rosse-
lló,	 Brunet,	 Marcelino,
Colau,	 Bauzá,	 Salvuri,
Gaby, Andreu, Nebot y Bar- E
celó.
Felip Barba 1.^,
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Més de 4000 ¡libres
a la seva disposició
Futbol
Corresponde a la suspendida por la huelga de árbitros
El martes día 8 de Diciembre, jornada de
Tercera División
Como se recordará la 5'
Jornada de la Liga de Terce-
ra División, se suspendió al
no llegar a un acierto con el
Colegio Balear de Arbitras,
2
sobre las tarifas que debían
a abonar los clubs. Por este
motivo el máximo organismo
arbitral decidió no pitar nin-
gún partido de esta catego-
ría en esta jornada, que
después se decidió disputar-
la el día 6 de Diciembre.
Los representantes de
nuestra comarca; Manacor,
Cardassar, Porto Cristo y
Badia, van a disputar los si-
guientes partidos:
Manacor - Ferriolense, a
las cuatro y media y dirigido
por el Sr. Molina Campuza-
no
c° CAJONERAS - PALOS CUADRADOS - MOLDURAS COLAS
Constrúyalo usted mismo
c—)
	 y adapte cada idea a la medida deseada
ESTO Y MUCHO MAS EN BRICOLAR 12
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Pasee Ferrocarril, s/n - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
PZ)
SILICONAS. PINTURAS. HERRAMIENTAS. ESCALERAS
El Sr. Duarte Ramírez,
va a dirigir el Cardassar -
Llosetense, que se iniciará a
las cuatro de la tarde.
El encuentro entre el Are-
nal y el Badia de Cala Millor,
se jugará en el Arenal a par-
tir de las tres y media de la
tarde y lo dirigirá el Sr. Ar-
bona Comellas.
Muñoz Perrugorria, será
el encargado de dirigir el
partido que se va a disputar
en Santa Euldlia entre la
Peña Deportiva y el Porto
Cristo.
Con la celebración de
esta 5 jornada aplazada en
su día por la hulega de los
árbitros se va a poner al día
la competición liguera 92-93.
Felip Barba
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JUSTO AL LADO DEL PUENTE NUEVO
GARANTIZAMOS
LA MEJOR RELACION
CALIDAD/PRECIO
RECODE
* Cazadoras caballero, desde 19.000 pts.
* Tres cuartos señora, desde 19.900 pts.
* Finales de serie, chaquetas señora y caballero a 9.900 pts.
ATENCION
HORARIO	 de 15'30 a 17 h.
ZONA TURÍSTICA	 Yutes holla
* Cazadoras unisex, ocho cremalleras, desde sólo 19.000 pts.
1 
Lunes Gmathl
-Abierto
sólo Viernes
	 de 15'30a 19'30h.
-Sábados
-Domingos de 15'30 a 17'00 h.
tarde de 15'30a 19'30h.
Mañana de 10 a 12'30 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO
DE COMPRA LLAMÁNDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS TALLAS GRANDES
Y PEQUEÑAS
ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDA
DE NAPA O ANTE
SEGUIMOS ATENDIENDOLES
DESPUES DE LA COMPRA
VISÍTENOS, TENEMOS LO QUE BUSCA
AGOTADAS LAS PARTIDAS DE 23.000 Y 24.000 PTS.
PONEMOS NUEVAS PARTIDAS EN
SUPER /•
/ REBAJAS
Con su victoria en el Rotlet-Molinar
El Barracar borró sus dos negativos
Más marcó el gol de la
victoria en Rotlet.
Rotlet 1 - Barracar 2:
Garau, Estrany, Febrer,
Rubio, Miguel, Más, Sureda,
Servera, Mascará Morey),
Sansó (Juan Pedro) y Martí
(Mayordomo).
Goles: Pérez por el equi-
po local y Sureda y Más por
el Barracar.
Importante victoria del Ba-
rracar fuera de su feudo que
le permite situarse en una
zona cómoda de la clasifica-
ción sin negativos.
El próximo domingo el
equipo barracanero recibe la
visita del Alquería, partido
que dará inicio a las diez y
media de la mañana y será
dirigido por el Sr. Riera
Pujo'.
JUVENILES
Murense 4 - Barracar 1:
Gol: Pomares.
BENJAMINES C.I.M.
Barracar O: Sánchez, Fu-
llana, Veny, Ortega, Fernán-
dez, Borges, Romero, Pere-
lió, García, Cano y Barceló.
Bordoy,	 Sureda,
	 Cabrer,
	 Sallista 1 - Barracar 1:
Vanrell, Miguel I, Prohens,
	 Perelló, Mayordomo, Exp6-
Gayá, Fernández, Puigrós
	 sito, Mascaró, Froufe, Fulla-
Miguel II y Febrer I. (Febrer
	 na, Gallardo, Martín, Poma-
II).	 res, Caldentey y Febrer.
Gol: Miguel II.	 (López, Campayo, Calden-
	CADETES
	 tey II, Amez y Pujadas).
Futbol
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic benjamín goleó 28 al Petra
Obmpic, 28: Pachón, Ba-
rragán, Adrover, Morey,
Amer, Torrejón, Mondejar,
Mesquida, Albert, Marcel y
Muñoz.
Petra, O: Perelló, Mora-
gues, Font, Riera, Garcías,
Nicolau, Oliver, Sansaloni,
Alzamora, Bonnín y Forteza.
Goles: Albert 13, Muñoz
5, Barragán 3, Mesquida 2,
Mondejar 2, Marcel, M.
Amer y David.
Manacor, 11: Puigrós,
Andreu, Riera, Enseñat,
Caldentey, Frau, Gayá,
Munar, Pascual, Miguel y
Richart. (Veny, Fons, Toral
e Hinojosa).
Goles: Gayá 3, Toral 2,
Munar 2, Caldentey, Pas-
cual, Miguel y Richart.
FUTBOL-7
J. Sallista, 7 - Atco. Ma-
nacor, O: Daniel, Pomar,
Pascual, Zapico, Llull, Alber-
to, Rodríguez, Munar,
Morey, Palma, Truyols y
Barceló.
Sallista Atco., 1 - Mana-
corins, 7: Tomás, Di bella,
Gelabert, Grimatt, Riera, Fu-
llana, Parera, Puigrós,
Munar, Gomila, Miguel y
Bassa.
Goles: Riera 2, Fullana 2,
Parera, Puigrós, Miguel y
Veny.
Albert, marcó 13 gola - .
Manacor, 4: Melis, J.
García, Rafel, Bonet, Mora-
les, Toni García, Riera, Su-
reda, Sansó, Andreu y
Amer.
Ses Selines, 7.
Goles: Toni García 2, Mo-
rdes y Riera.
CADETES
Manacor,
	 2:	 Bernad,
Durán, Mestre, Ramírez,
Iván, Gayá, Copoví, Soler,
Pocoví, Pol y Fe-
rrer.(Estrany, Matamalas,
Munar, Quetglas y Martí-
nez).
Poblense, 2.
Goles: Sastre y Crespí
por el Poblense y Gayá y
Copovi por el Manacor.
°limpio, 2: Miguel, Aré-
valo, Femenies, Sureda,
Rigo, Gómez, Roldán, Do-
menge, Mulet, Huguet y Ro-
mero. (Soler, Sansó, Cal-
dentey, Servera y Toral).
Campanet, O.
Goles: Roldán y Romero.
Porto Cristo, 1: Brunet,
P. Olmos, López, González,
J. Olmos, Salas, Flores, Ro-
maguera, Guardiola, Prieto
(Gayá) y M. Martínez.
Petra, 3.
Gol.- Romaguera.
Poco pudo hacer el Porto
Cristo ante la corpulencia
del equipo de Petra. Los
porteños que dirige muy
acertadamente Jaime Mut,
tuvo su oportunidad a raiz
del empate, con varias oca-
siones que no se pudieron
materializar. El Petra si supo
aprovechar sus ocasiones y
romper la imbatibilidad el
conjunto infantil porteño.
CADETES
Alaró, 9 - Porto Cristo,
1: Adrover, Fuentes, Mar-
cos, Barceló, Febrer, Allan-
INFANTILES
Binissalem, 1 -
1: Sansó, Grimalt, Gomila,
Terrasa, Miguel, Muñoz,
Morey, García, Massanet,
Bosch y Porrás. (Bélmez,
Garcías y Castillo).
de, Font, Ribot, Pérez, Vil-
chez y González.
Gol.- González.
Derrota del Porto Cristo
ante un gran y potente equi-
po, quizá la derrota ha sido
demasiada abultada por la
entrega que puso el equipo
rojillo.
Cantera del Porto Cristo
Los Infantiles perdieron su
imbatibilidad
MOLDURES LLULL
Per renovació d'existències, la la quincena de desembre, grans
descomptes d'un 30%, 40% i 50% en:
OLIS ORIGINALS, GRAVATS, ACUAREL.LES,
LITOGRAFIES, LLÁMINES i de més coses.
C/ Juan Segura n° 4, Plaga de les Verdures. Tel. 55 28 71
Fútbol Base C.D. Cardasar
Los cadetes golean al Cala Millor
Los juveniles empiezan con buen pie
J. F.
BENJAMINES CONSELL
Espanya
Cardassar O
Cardassar. Riera, Duran,
Bauzá, Nadal, Bailes-
ter,Toni, Llinás, Gil, Planisi,
Gomila, Galmés (Roig, Ser-
vera, Pascual)
Gracias al buen plantea-
miento táctico el tandem
Xim-Parrino los chavalines
Ilorencins borraron un nega-
tivo en Llucmajor.
INFANTILES 1 R
Cardassar 1
Escolar 1
M.LL. Puigrós (Cad.) perforó
en dos ocasiones la portería
del Cala Millor
CADETES 1' R
Cala Millor O
Cardassar 2
	
Cardassar:	 Galmés,
Santa, Riera, Carrió, Mestre,
Pujadas, J. Llinás, J. Cal-
dentey, Roig, A. Llinas, Pui-
gros (Sege, Soler, Gil,
Melis)
Tras una primera mitad
muy igualada, el conjunto
llorencí, en la segunda, se
hizo amo y señor del even-
to, ganando el derby con
dos tantos del goleador Mi-
guel Lluis Puigrós, que con
estos ya son trece los que
lleva en lo que va de tempo-
rada.
JUVENILES 1' R.
Cardassar 3
Playas de Calviá O
Cardassar: Dioni, Riera I,
Fullana, Servera, A. Morey,
Soler, Gomila, Sancho, Mas,
Mestre, Riera II (Femenias,
Grimalt)
Con mucho público en las
gradas, los Ilorencins empe-
zaron con buen pie la fase
definitiva ganando mereci-
damente al playas de Calviá
por un contundente tres-
cero. Los tantos, todos de
bellísima factura, los consi-
guieron Riera y Mestre por
partida doble.
Cardassar: Brunet, Llom-
part, S. Albertí, Ordinas, L.
Albertí, Llinás, Sanchez,
Moll, Riera, Ramón , Cabrer,
(G. Sansó, Almodovar,
Soler).
Partido jugado de poder a
poder, donde se adelantaron
en el marcador los «gabe-
Ilins» pero en el segundo
periodo un golazo de Ordi-
nas equilibraría la balanza.
Nrcm.Nrcn
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
Cl Creuers, 30. Ma cor. Tels. 55 2177- 55 13 02
S'ESPIGA
* Flors naturals i artificials
	 Flonstena
* Rams	 * Centres
* Corones
	 Adesaments de noces
Av. Bai.x. d'Es Cós, 11
	
MANACOR
Medicamentos
seleccionados:
Entrega de medicinas en:
AJUNTAMENT DE MANACOR
- Oficina de Serveis Socials -
Pídalas a su farmacéutico
ORGANIZA:
• Asociació
de Joves
Empresaris
de Balears
PARA MAS
INFORMACION:
Tel 72 10 18
COLABORAN:
• Grupo Serra
• Conselleria de
Treball i
Transports
• Ayuntamientos de
Mallorca
• Transmediterranea
• Sa Nostra
• El Dia
• Minaco
• Rotuls Manacor
• Graphis Publicitat
CLAMOR 251
REME 291
PANIONICINR eso
SEPTRIN PEOIRTRICLewewe
PENILEYEL eso
RUGMENTINE eso
CLAYUMOX 29
BENZETACIL 0111111
CEPOCILINR 100 Hui
HEFLORIOINR ese
HEFOL OS
HEFOL OS pormei
TOBRROISTIN
GEVARMYCIII
RIERAN soLuael
BISOLYON COMPOSITUM me,
SOLUFILINA SIMPLE ime,
SOLUFILINR SIMPLE 54611RHOS
YELOTIN me,
URBOSON 41~1*5
APITIETRI sumo
FEBRECTAL smeememies
ASPIRINA 150
COLIRCUSI GENTRMICINO
CRAICUSI LIENRMETASONO
RIFAMICINA
CRNESTEN
CRNESTEN em,
MYCOSTATIN gimo
HETBISOIN e,meem,,e,
TEMETEX
TRILUIDIN "Y.
BIFE eel
RIFE mole
PRMOXAN
SUEROARL
PRIMPER811 me,
011YRMINERAL mes,
BIBERONES
LECHE EN POLVO
CA AÑA A FAVOR DE O@
DE BOSNIA-HERZEGOVINA.
RECOGIDA DE MEDICINAS.
Donativos: "So Nostra" Of. Principal n°099 • Cuenta N°2.192.593.27
SALIDA DE UN CONVOY DESDE PALMA DIA 18 DE DICIEMBRE.
DESTINO: ALTO COMISIONADO de las NACIONES UNIDAS para los REFUGIADOS en SPLIT.
Bar Can Miquel/Es Forat
Rte. Tropical
Santa Ponga
Comercial Marí
Son Canals
Munper
Zarza
Topos
Af. Consell
Son Oliva
La Penya
Ferret Can Bauzá
La Fiore
Autoes. Levante
Bar Rosaba
Bayer
13 11	 2	 0
13 9 2 2
12 8 2 2
13	 8	 1	 4
13 6 4 3
13	 7	 1	 5
13	 7	 1	 5
13 6 2 5
12 6 2 4
13 6 1 6
13 4 3 6
13 3 2 8
13 2 3 8
13 2 3 8
13 1 3 9
13	 0	 2 11
55 11 24
39 21 20
32 19 18
27 16 17
27 14 16
42 22 15
34 22 15
29 16 14
17 17 14
20 27 13
21 29 11
17 32 8
18 37 7
13 35 7
18 47 5
5 49 2
XI Torneo Fútbol de Empresas CIM
Bar Can Miquel/Es Forat mantiene invicto
su liderato
Bar Can Miquel/Es Forat, 4.- David, Estelrich, T. Mira,
Salas, Alcover, Padilla, Taqueta, P. Riera, J. Mira, Tomas y
Jaume.
En la segunda mitad, Juanito Galmés, P. Riera B y Pas-
tor.
Munper, 2.- Buades, Martorell, Risco, Cifuentes, Corró,
Hervia, Amengual, Palou, Antonell, Aebí y Fernández.
En la segunda parte Planas, Perelló y Planas II.
Arbitro.- Sr. Marcos Nigorra, auxiliado por los Sres. Na-
varro y Sánchez. Aceptable arbitraje, aunque anuló dos
goles al equipo local perfectamente legales y concedió el
cuarto gol local en posible falta al cancerbero visitante. En-
señó tarjetas amarillas a Galmés por parte local y a Cifuen-
tes y Amengual del equipo inquense.
Goles.- Minuto 5, 0-1. Antonell culmina un rápido contra-
golpe del equipo de Inca.
Minuto 15, 1-1. Centro de Jaume y Tomás desvía de ca-
beza, lejos del alcance de Buades.
Minuto 25, 2-1. Nuevamente Jaume centra y Tomás ade-
lanta al equipo manacorí.
Minuto 47, 2-2. Antonell de frente disparó raso, pone nue-
vamente la incertidumbre en el marcador.
Minuto 65, 3-2. Bota una falta Galmés y de un tremendo
cañonazo envía el balón por la misma escuadra un auténtico
golazo.
Minuto 75, 4-2. Tomás establece el resultado definitivo en
posible falta sobre el cancerbero visitante.
Incidencias.- Partido muy disputado entre el equipo ma-
nacorí, líder del Grupo A y el conjunto del Munper equipo
éste que le plantó cara a los Foradells haciendo un buen fút-
bol y adelantándose en el marcador, a poco de empezar el
partido.
Pero el equipo manacorí que está atravesando un gran
momento de juego dio la vuelta al marcador y mereció ganar
por mayor diferencia de goles pues se le anularon dos goles
que debieron subir al marcador al ser perfectamente legales.
Después de esta nueva victoria sigue líder solitario el
equipo Foradell que empieza a abrir brecha en la clasifica-
ción y que de según dentro de esta linea creemos que hay
líder para rato.
Para este sábado se debe rendir visita al La Fiore equipo
que ocupa la parte baja de la tabla, pero que no deberán
confiarse en absoluto pues no hay enemigo pequeño y más
si tenemos en cuenta la cantidad de bajas que hay en estos
momentos en la plantilla.
El encuentro comenzará a las 15 en el Campo de Can
Gaspar del Ple De Na Tesa.
RESULTADOS GRUPO A
CD Son Canals, O - Santa Ponça, O
CD Zarza, 6 - Ferret Can Bauzá, 3
VD Son Oliva, 2 - Topos, 1
La Penya, 3 - Bayer, O
Comercial Marí, O - Afic. Consell, 1
Bar Rosaba, 1 - Rte. Tropical, 1
Bar Can Miquel/Es Forat, 4 - Munper, 2
Autoes. Levante, 3 - La Fiore, 3
CLASIFICACIÓN
IMPORTANTE EMPRESA
DEL RAMO DE LA LENCERIA
OFRECE TODOS SUS PRODUCTOS
EN FRANQUICIA
Informes, tel: 58 07 94
Pedir» pm- el Sir-. 1F-txstex-
El local social d'‹‹Es Foral» ara la 22 anys.
Tot a punt pel proper divendres
Celebració del XXII Aniversari de la
Fundació de «Es Forat»
Només manca una setma-
na perque al «Bar Can Mi-
guel», es faci el sopar per
celebrar el XXII Aniversari
de la fundació de «Es
Forat». S'espera que a
aquest acte de divendres
qui ve a les nou i mitja del
vespre hi haurà moltes d'a-
quelles persones que en-
capçalades per Joan Salas i
presidides per Antoni Pere-
lió, fundaren aquest club. Un
club que ara segueix mante-
nint el nom com a Club de
Futbol, però que ha volgut
que el
 màxim d'aquells jove-
nells que el fundaren esti-
guin presents a aquest emo-
tiu sopar, que será realment
emocionant i de companye-
risme. Com aquell que es va
posar de manifest als anys
70 i que encara segueix pa-	 Tots aquells que fundaren
tent a aquest any 92. 	 «Es Forat» no poden faltar.
El pròxim dia 11 és la cita.
Li
 Futbito 
Artejoya, ratifica su liderato
El presente campeonato ya se acerca a su Ecuador.
Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente
digno de mencionar, así como lesiones de jugadores. En la
cabeza de la tabla, sigue «ARTEJOYA», pero, perseguido
tenazmente por otros equipos que no le dejan escaparse,
MAC, BARRAGAN, GALLETERO, EDEN QUATRE y otros
que no les van a la zaga luchando por no perder comba.
LA CLASIFICACIÓN QUEDA DE ESTA FORMA: Artejoya
27 ptos, Hnos Barragan 24, Puc Mac 23, G. Galletero 21,
M. Esgramar 21, Eden Quatre 20, Caf. Es Cos 18, C. El
Palau 17, Squashbol 15 , D. Mas /P. Serra 12, Iris 12,
Gesa Manacor 11, Caf.Can Martí 11, Bar Es Cau 10, Café
24 10, AAVV St.C/Hiperc. 4, Avicor 3, Truis 3.
La próxima semana no habra partidos de liga con motivo
del puente de la CONSTITUCIÓN Y LA INMACULADA, por
lo que se jugarán los partidos que quedan atrasados siendo
estos los horarios y campos.
D.Mas/P.Serra-C. El Palau 20'30h. (Graduada) 10-12-92.
Bar Es Cau-Bar Truis, 2000 h. (Simó Ballester) 10-12-92.
Gesa Manacor-G. Galletero 2100 h. (Simó Ballester) 10-
12-92
El próximo lunes no hay reunión de delegados con motivo
de las fiestas, recordar que el lunes 14-12-92 hay cena de
delegados en el Rte. Es Pla.
Estos son los resultados de las dos últimas jornadas:
Avicor 3 - Caf. Es Cos 7
Squashbol 4 - Artejoya 7
Eden Quatre 8 - Ca. Can Martí 6
Hnos. Barragan 6 - Bar Es Cau 5
AAVV STC/Hipercentro 1 - M. Esgramar 3
Café 24 3- Iris 4
Gesa Manacor - Garaje Galletero (s)
Pub Mac 11 - Bar Truis 2
D. Mas/P. Serra - C. El Palau (s)
JORNADA 15
Avicor 3 - Squashbol 7
Artejoya 9 - Eden Quatre 2
Caf. Can Martí 4 - Hnos. Barragan 10
Bar Es Cau 6 - AAVV Stc/Hipercentro 4
Mármoles E. 13 - Café 24 3
Iris 5 - Gesa Manacor 5
G. Galletero 5 - Pub Mac 3
Bar Truis 2 - D.Mas/P. Serra 13
Caf. Es Cos 6 - C. El Palau 2
fl
CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)
Tel. 55 33 13 - 07500 MANACOR
Patrocina máximos goleadores
PEÑAS FÚTBOL
GRUPO B	 GOLES
Martín Santandreu  	 14
(Plantas Adrover)
Miguel Gaya (Truco)  	 11
(Rambles)
Bernardo Sureda 	  7
(Plantas Adrover)
GRUPO A	 GOLES
Jordi Bosch  	 10
(G. Galletero)
Antonio Canales 	  9
(PS. Servera)
Manuel Botellas 	  9
(Calas Mallorca)
EQUIPOS MENOS GOLEADOS
GOLES
Rambles - Mundi Sport (grupo B) 	 9
Juima - Porron (grupo B) 	 9
Peña Son Servera (grupo A) 	 14
Pub Ca'n Mac (grupo A) 	 14
Jordi Bosch
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 1992-93
Frutas Servera, líder del grupo A
Grupo A:
Mármoles Esgramar, O - G. Galletero, 4
Bar Es Tai, 2 - Peña Son Servera, 6
Arcs - Arta, 2 - Calas Mallorca, 2
Pub Can Mac, 9 - Bar El Serralt, 3
Servera-Margarita, 1 - Peña Mallorca, 1
Descansó: Droguería Mas
GRUPO B
Modas Juima-Porrón, 1 - Plantas Adrover, 1
Rambles-Mundisport, O - Cardassar, O
Casa Extremadura, 1 - Can Nofre, 5
C.E. Son Macià, 4 - Carrocerías Biel, 1
Las Tinajas, 3 - S'Estel Dur-Art, 2
Descansó: Bar Ciutat.
GRUPO A
Frutas Servera-Margarita 12 7 3 2 33 14 17
Pub Ca'n Mas 12 7 3 2 36 21 17
Peña Son Servera 11 7 2 2 30 19 16
Bar Es Tai 12 7 1 4 34 26 15
Droguería Mas 11 7 o 4 41 23 14
Garage Galletero 12 5 4 3 22 19 14
Calas de Mallorca 12 5 3 4 31 29 13
Mármoles Esgramar 11 5 1 5 21 20 11
Arcs-Artà 11 2 4 5 24 30 8
Peña Mallorca (*) 12 1 2 9 11 14 3
Bar El Serralt 12 o o 12 19 65 o
(*) P. Mallorca descontado 1 pto. por sanción«
GRUPO B.
Rambles-Mundisport 12 9 1 2 44 14 19
Plantas Adrover 12 9 1 2 50 22 19
Modas Juima-Bar Porrón 11 9 1 1 23 10 19
Bar Can Nofre 12 8 0 4 35 22 16
Cardassar (*) 12 7 2 3 31 19 15
C.E. Son Macià 12 5 0 7 22 38 10
Bar Las Tinajas 12 4 1 7 19 33 9
Casa Extremadura 12 4 0 8 19 30 8
S'Estel-Dur-Art 12 2 3 7 27 37 7
Carrocerías Can Biel 12 1 2 9 12 30 4
Bar Ciutat 11 1 1 9 16 37 3
(*) Cardassar descontado 1 pto. por sanción.
PROXIMAS JORNADAS Y HORARIOS.
GRUPO A.
Peña Son Servera - Garage Galletero, a las 1530 h., Son Servera (sábado)
Bar Es Tai - Calas de Mallorca, a las 2000 h., Porto Cristo (sábado)
Bar El Serralt - Arcs-Artà, a las 1100 horas, A.P. Frau (domingo)
Peña Mallorca - Pub Ca'n Mac, a las 1030 h., Poliesportiu (domingo)
Droguería Mas - Mármoles Esgramar, a las 900 h., A.P. Frau (domingo)
Márm. Esgramar - Peña Son Servera, a las 1030 h., Jordi d'es Recó (martes)
Garage Galletero - Calas de Mallorca, a las 1100 h., poliesportiu (martes)
Bar Es Tai - Bar El Serralt, a las 1100 h, Porto Cristo (martes)
Arcs-Artà - Peña Mallorca, a las 1130 h., Artà (martes)
Servera-Margarita- Droguería Mas, a las 1100 h., Son Servera (martes)
GRUPO B
Cardassar-
 Plantas Adrover, a las 1630 h. San Lorenzo (sábado)
Ca'n Nofre - Rambles-Mundisport, a las 1800 h. Porto Cristo (sábado)
Carrocerías Biel - Casa Extremadura, a las 1730 h., Poliesportiu (sábado)
S'Estel-Dur-Art- C.E. Son Servera, a las 1530 h., Poliesportiu (sábado)
Bar Ciutat- Modas Juima-Porrón, a las 1530 horas, A.P. Frau (sábado)
t.
Modas Juima-Porrón - Cardassar, a las 900 h., A.P. Frau (martes)
Plantas Adrover Can Nofre, a las 1100 h., A.P. Frau (martes)
Rambles-Mundisport- Carroc. Biel, a las 900 h., Poliesportiu (martes)
Casa Extremadura - S'Estel-Dur-Art, a las 1100 h., Felanitx (martes)
Bar Las Tinajas - Bar Ciutat, a las 1100 h., Cala Millor (martes).
NOTA: El partido atrasado del Peña Son Servera
Arcs-Artà,
 se jugará en otra ocasión.
Volvieron a perder la mayoría de los equipos
Siete de los nueve equipos del Perlas volvieron
a perder sus respectivos encuentros en la jornada
correspondiente al pasado fin de semana; tan sólo
el cadete masculino, equipo que se mantiene im-
batido en la presente liga y el juvenil femenino,
vencieron a sus rivales en dos encuentros que, en
principio, por la clasificación general no debian
presentarles demasiadas dificultades. Por lo que
se refiere a la próxima jornada se disputarán en Na
Capellera un total de siete encuentros. Cinco de
ellos mañana sábado y dos el domingo.
Redacción.- Los resultados obte-
nidos hasta la fecha confirman que
este año es, indudablemente, una
difícil temporada para el Club Per-
las Manacor. La mayoria de los
equipos llevan en su cuenta más
derrotas que victorias, a excepción
del cadete masculino que se man-
tiene en su sexta jornada imbatido.
El último compromiso fue de nuevo
negativo pués tan sólo dos repre-
sentantes de esta entidad consi-
guieron anotarse la victoria. Por el
momento el Senior Masculino sigue
ocupando la sexta posición con una
victoria más que el Rotlet Molinar;
el juvenil masculino el octavo lugar
de la clasificación general, por de-
lante del Español y Ramón Llull, al
igual que el juvenil femenino con
tres victorias y cuatro derrotas.
III DIVISIÓN AUTONÓMICA
GIMNÀS ILLES: 70 (33 y 37)
24 canastas en juego (1 triple) y
21/31 tiros libres. 30 personales y
dos técnicas.
Moragues (1), Murillo (24), Hierro
(5), Serra (1), Tendero (18), Tuneu
(4), Rosselló (6), Vila (2) y Salom
(10)
P.MANACOR: 53(27 y 26)
21 canastas en juego (1/7 triples)
y 10/29 tiros libres. 26 personales y
dos técnicas.
Reus (1), Muñoz (11), Riera (6),
G.Botellas (10), Jordà (15), Pascual
(4), S.Botellas (3), Fiol P.(2) y Pas-
tor G.(1)
Nueva derrota de los máximos
representantes del Club Perlas Ma-
nacor en esta ocasión en la pista
del Gimnàs Illes. La diferencia de
puntos en el marcador final bien re-
flejan el dominio local a pesar de
que este, no quedara claramente
definido hasta los últimos diez mi-
nutos de la segunda parte. En la
primera mitad se jugó por parte de
ambos representantes un buen en-
cuentro tanto en defensa como en
ataque, quedando el resultado par-
cial en una diferencia de tan sólo
seis puntos a favor del equipo pal-
mesano. En los primeros cinco mi-
nutos de juego de la segunda parte
el Gimnàs Illes empezó ya su fuerte
presión anotándose en su cuenta
un parcial de 10 a 2; a partir de ahí
el Perlas realizó una defensa muy
pasiva, facilitando el ataque al con-
junto local y un sistema ofensivo sin
ideas. El movimiento del marcador
fue el siguiente: m.5 8-11, m.10
(19-13), m.15 (25-17), m.20 (33-
27), m.25 (43-29), m.30 (48-36),
m.35 (60-43) y m.40 (70-53).
JUVENIL MASCULINO
PERLAS: 35 (21 y14)
12 canastas en juego (3 triples) y
8/15 tiros libres. 22 personales. Eli-
minado Fuster.
Fuster (16), Pascual (13), Aguiar
(1), Pascual E.(3) y Egea (2)
GESA ALCÚDIA: 51(22 y 29)
Cifre (4), Sánchez (10), Alzamora
(27), Ventryol (3), Vetra (4) y Viver
(3)
El punto de diferencia en el mar-
cador al final de los primeros veinte
minutos; el juego regular del equipo
local y los parciales mantenidos,
principalmente en los primeros ins-
tantes mantenian la esperanza de
que el conjunto juvenil del Perlas lo-
grara el pasado sábado anotarse
una nueva victoria. El partido sin
embargo dio una gran vuelta y el
Gesa obtuvo un dominio, práctica-
mente completo, del marcador en
los últimos veinte minutos, dado
que el Perlas sólo anotaba a lo
largo de este tiempo un total de 14
puntos por 29 del equipo visitante.
JUVENIL FEMENINO
GESA ALCÚDIA: 49 (26 y 23)
21 canastas en juego (1 triple) y
6/28 tiros libres. 20 personales. Eli-
minada Andrés.
PERLAS: 55 (33 y 22)
26 canastas en juego (2 triples) y
2/10 tiros libres. 19 faltas persona-
les. Eliminada Petra.
Nadal (4), Mateu (6), Llull (4),
Rosa (11), Gili (14), Petra (7), Bini-
me lis (4) y Vives (5)
Ligera mejora del juego a cargo
del juvenil femenino del Perlas
o-
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Próxima Jornada
Sábado, 5 Noviembre
INFANTIL MASCULINO
PERLAS B - Santanyí 	 1030 h.
PERLAS A - Cesa 
	
12 h.
INFANTIL FEMENINO
Juan de la C. - Perlas B — 1130 h.
Sant Josep - Perlas A 	  10 h.
CADETE FEMENINO
PERLAS - Ses Salines 	  17 h.
JUVENIL FEMENINO
PERLAS - J. Mariano — 1830 h.
JUVENIL MASCULINO
PERLAS - Cide 	  20 h.
Domingo, 6 Noviembre
CADETE MASCULINO
PERLAS - Son Carrió 	  1030 h.
III DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS - Espanyol 	  12 h.
Infantil femenino
quienes después de perder dos en-
cuentros seguidos lograron tapar
sus errores, principalmente ofensi-
vos, en el partido disputado el pa-
sado sábado ante el Gesa Alcúdia.
De este último encuentro cabe des-
tacar la labor realizada por Petra
Miguel, quién se anotó en su cuen-
ta particular siete puntos y nueve
rebotes. Los porcentajes de tiro a
canasta del conjunto ascendieron
notablemente al de semanas ante-
riores, a pesar de que la fuerte y en
algunas ocasiones dura, defensa
del Alcúdia impidió que las manaco-
renses se aventajaran en gran dife-
rencia en el marcador. Por otra
parte cabe señalar la lesión sufrida
por Maria Isabel Caldentey antes
del inicio del encuentro y que le
mantendrá apartada de la competi-
ción durante tres semanas.
El movimiento del marcador fue
el siguiente: m.5 (6-8), m.10 (9-16),
m.15 (21-24), m.20 (26-33), m.25
(30-39), m.30 (39-45), m.35 (41-53)
y m.40 (49-55)
CADETE MASCULINO
PORRERAS: 13 (3 y 10)
PERLAS: 82 (39 y 43)
Bernabé (10), Rosselló (3), Tru-
yols (3), Pizá (11), Fuster (12), Bru-
net (4), García (16), Riera (10), Ti-
moner (9) y Miguel (4)
Simplemente muy superior fue el
cadete masculino del Perlas al con-
ninguna ocasión realizando un
buen juego y anotando un total de
82 puntos.
INFANTIL
Perdió el equipo infantil masculi-
no «B» en su visita al conjunto pal-
mesano de San Agustín por el re-
sultado de 61 a 9. La gran diferen-
cia de puntos en el marcador final,
bien señala un claro dominio local.
En los primeros diez minutos el re-
sultado era ya de 18 a 2 a favor del
San Agustín. Al final de los prime-
ros veinte minutos la diferencia era
ya mayor, (36 a 2) y en el minuto 30
junto del Porreras ya que además
de confirmar su liderazgo en la sép-
tima jornada de esta temporada,
venció por 69 puntos de diferencia
a un equipo que en los primeros
veinte minutos de juego tan sólo
habia conseguido subir en su cuen-
ta particular tres puntos. Los chicos
de
 Sebastià
 Bonet y Sebastià
 Bar-
celó, éste último que se puso de
nuevo al mando tras regresar del
servicio militar, no perdonaron en
de juego de 50 a 5. Los anotadores
por parte del Perlas fueron: Vives
(2), Mestre (5) y Sureda (2)
Por su parte el infantil femenino
que entrenan Rafael Pastor y Cati
Mateu perdieron también ante el
Santanyí por 31-12. El Perlas jugó
en esta ocasió un mal partido, sa-
liendo ya a la pista desde el inicio
totalmente descentradas. A partir
del segundo cuarto, el equipo visi-
tante alcanzaba notables ventajas
en marcadores parciales.
•	 --
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Parejas y orden de
partidas l a
 Categoría
DIA HORA PARTIDA ARBIT.
Mierc., 2 Dic. 2030 G. Ballester -A. Rosselló Sr.L. Morey
Juev., 3 Dic. 2030 M. Cabrer-A. Rosselló Sr.J. Garau
Viern., 4 Dic. 2030 G. Ballester-M. Cabrer Sr.P. Serra
Sabad. 5 Dic. 1630 G.Ballester-A. Rosselló Sr.C. Rufiandis
Lunes, 7 Dic. 2030 M. Cabrer-A. Rosselló Sr.A. Garau
Mart., 15 Dic. 2030 G.Ballester- M.Cabrer Sr.J. Julve
Lunes, 14 Dic. 2030 G. Ballester-A. Rosselló Sr.P.J. Pascual
Mart., 15 Dic. 2030 M. Cabrer-A. Rosselló Sr.J.M. González
Mierc., 16 Dic. 2030 G. Ballester-M. Cabrer Sr.P. Pol
O Billar
Torneo de Billar a tres bandas «Nadal 92»
A. Garau, en las semifinales de 2a y 3° Categoría
Antonio Garau en un momento de su partida frente a Carlos
Rufiandis.
SEMIFINALES 3'
M. Galmés - A. Garau; Jueves 17-XI I; 1930 h.
Arbitro: F. Garcías.
F. Barceló - J. Fernández; Jueves 17-X II; 2100 h.
Arbitro: J. Forteza.
SEMIFINALES 2'
P. Serra -J. Garau; Viernes 18-XII; 2100 h.
Arbitro: C. Ballester.
L. Morey - A. Garau; Viernes 18-X II; 1930 h.
Arbitro: M. Cabrer.
FINAL 3 CATEGORIA
Sábado 19-X II; 1600 h. Arbitro: P. Pol.
FINAL 2' CATEGORIA
Sábado 19-XII; 1800 h. Arbitro: Sr. Fiol.
—1— Ørreirite
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidacles, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, poli pos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)
mera fase de este torneo de
Segunda Categoría, la clasi-
ficación final del «Ranking»,
es la siguiente:
Pedro Serra 0'594.
Jaime Garau 0'590.
Lorenzo Morey 0,534.
Carlos Ruflandis 0'520.
P.J. Pascual 0'519.
Bartolomé Riera 0'507.
Antonio Garau 0'494.
J.M. González 0'487.
Juan Julve 0'446.
Juan Forteza 0'431.
Pedro Pol 0'413.
Fco. Garcías 0'380.
A este último jugador se
le ha enseñado una tarjeta,
lo que supone que si en el
próximo torneo valedero
para el «Ranking» no supe-
ra el 0400 de promedio,
será descendido de catego-
ría.
Juntamente con Antonio
Garau, disputarán las semi-
finales los siguientes billaris-
tas: Pedro Serra, Jaime
Garau y Lorenzo Morey.
Redacción.-	 Antonio
Garau que en la última tem-
porada militaba en la Terce-
ra Categoría, en este Tor-
neo «Nadal 92», ha conse-
guido llegar a las semifina-
les de Tercera Categoría,
ascendiendo con ello a Se-
gunda, jugando el campeo-
nato de esta categoría y por
puntos ha llegado a las se-
mifinales de la misma.
Una vez finalizada la pri-
Restaurante
mea Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Penyes Voleibol
Bulla de Llevant encapçala
la classificació en solitari
Després de la vuitena jornada el Bulla de Llevant segueix
imbatut, aquesta vegada s'imposà a l'Institut que feren uns
dels millors partits, el resultat fou de 3-0.
Nautilus S. Servera guanyà al C.V. Artà que ja dur tres
partits consecutius perduts; els d'Artà anaren confiats que
guanyarien el partit, però els serverins no deixaren res per
perdut, el final va ser de 3-2.
Imprenta Leo/Pub Aha perdia el partit per 2-3 contra Elite
S. Servera.
Pub s'Oliba guanyà a Exc. Hnos. Esteva per 3-0 i es colo-
ca a la segona posició de la classificació que ja no la voldrà
deixar.
A.P. Cristo també es jugava el partit de Rte. Los Drago-
nes contra C.J. Petra, que s'imposaren per 3-0 sense cap
mena de problema, solment el darrer set va esser bastant
disputat i el resultat fou de (17-15).
Mobles Vda. J. Parera perdigueren un set contra Óptica
Tugores, un partit que era clar el resultat, l'excés de confian-
ça i la reacció massa tard els va fer que el resultat final fou
de 3-1.
T. Balear Vilafranca - Molduras Llull/C. Hípica a l'hora de
redactar l'escrit encara no s'havia jugat.
Es Tai descansava.
PRÓXIMA JORNADA 5-12-92
Elite S.Servera - C.J. Petra a S. Servera a les 1830 h. Ar-
bitra: Nautilus.
Exc. Hnos Esteva - Nautilus S. Servera a S. Llorenç a les
1600 h. Arbitra: C. J. Petra.
Institut - Rte. Los Dragones a P. Cristo a les 1730 h. Arbi-
tra: Bulla.
Optica Tugores - Pub s'óliba a P. Cristo a les 1600 h. Ar-
bitra: Moldures Llull.
C.V. Artá - Es Tai a Artá a les 1600 h. Arbitra: Bulla.
Moldures Llull/C. Hípica - Mobles Vda. J. Parera. Ajornat.
Imprenta Leo/Pub Aha - Tejar Balear Vilafranca. Ajornat.
Bulla de Llevant descansa.
RESULTATS
Imprenta Leo/Pub Aha 2 - Elite Son Servera 3
Bulla de Llevant 3 - I.N.B. Mossen Alcover O
Moble Vda. Juan Parera 3 - Optica Tugores 1
Pub s'óliba 3 - Excavaciones Hnos. Esteva O
Restaurant Los Dragones 3 - Club Juvenil Petra O
CLASSIFICACIÓ
Bulla de Llevant 16 punts, Pub s'óliba 13, Pub Es Tai 12,
Club Voleibol Artá 12, Molduras Llull/Café Hípica 11, Mobles
Vda. Juan Parera 11, Restaurant Los Dragones 11, Excava-
ciones Hnos. Esteva 11, Tejar Balear-Vilafranca 10, Elite/
Son Servera 10, Club Juvenil Petra 9, Nautilus/Son Servera
8, Imprenta Leo/Pub Aha 8, Optica Tugores 8, I.N.B. Mos-
sen Alcover 8.
Simó
El C. V. Manacor femenil
Club Voleibol Manacor
El «Senior» femení guanyà al Bunyola
Aquest passat cap de set-
mana començà la Higa de
voleibol Federat en les
seves distintes categories.
Els resultats dels equips
del C.V. Manacor, són els
següents:
2 DIVISIO FEMENINA:
C.V. Manacor - C.V. Bunyo-
la: 3-0, amb els parcials de
15-4, 15-9, 15-9
C.V. Manacor: M. Mata-
malas, P. Perelló, M. Riera,
M' A' Perelló, B. Adrover, J'
M" Perelló, Eva Galmés i A.
Pomar.
Bon debut de l'equip ma-
nacorí davant el C.V. Bun-
yola, jugant un bon partit i
aconseguint una fácil victò-
ria, encara que se notás a
ses nostres jugadores un
poc curtes d'entrenos.
CADET FEMENÍ: S. Ser-
vera - C.V. Manacor: 1-3
(15-9, 10-15, 11-15, 12-15)
C.V. Manacor: Vives, Na-
varro, Gelabert, Tercera,
Mascará, Castor, Galmés,
Dominguez, Calero, Febrer.
Debut de l'equip mes jove
del C.V. Manacor, amb una
clara victoria damunt l'equip
del C.V. Son Servera.
Sense fer un gran partit, l'e-
quip manacorí va esser bas-
tant superior al seu rival.
DIVISIÓ MASCULÍ: C.
Calviá - C.V. Manacor: 3-0
(15-3, 15-2, 15-3)
CADET MASCULÍ: C.V. la
Salle P.I. - C.V. Manacor: 3-
O (15-11, 15-12, 15-9).
Per aquest cap de setma-
na els equipos de 2' Divisió,
tant masculí com femení, no
juguen partits aquesta jorna-
da.
L'equip cadet Femení
s'enfronta al C.V. Tramunta-
na de Palma, a les 11 hores
del dissabte dia 5 de De-
sembre, al Poliesportiu Mitja
de Mar de Porto Cristo.
L'equip Cadet Masculí
s'enfronta al C.V. Pollença i
aquest partit se jugará dins
el Poliesportiu Can Costa de
Manacor, a les 16 hores d'a-
quest dissabte.
Hípica / Manacor
El trío pagó a 98 700 pts
La Pamela de Retz, ganó el premio Nacionales
E
N.
Discreta la asistencia de
público en el hipódromo de
Manacor en la tarde del pa-
sado sábado donde se ofre-
cía un programa con nueve
carreras sobre la distancia
general de 2.600 metros.,
sin que ninguna de ellas
fuera de carácter especial.
Empezaba la reunión con
la victoria de Saba de Mars
y Palomina Hanover en las
de fomento, mientras en la
tercera era Mister Magoo,
conducido por el aprendiz J.
Riera M. quien realizaba una
excelente actuación y se im-
ponía en los metros finales
a Nabulosa.
En la cuarta otra gran ca-
rrera de Marsal el cual reali-
zando una carrera de mucho
desgaste aún tuvo fuerzas
para rematar y cruzar la
meta en primera posición
con un mínimo margen
sobre Patout TE que tam-
bién había realizado un
buen recorrido.
A continuación era el
ejemplar de la cuadra Hnos.
Moyá, Pakistan, el que lo-
graba la victoria con un re-
gistro de 125, mientras la
segunda plaza era ocupada
por Notepares y tercera era
Jennifer.
A continuación Saint
Amour, tras dominar de prin-
cipio a fin la carrera, alcan-
zaba el triunfo en una apre-
tadísima llegada donde tras
él entraban Quattrino, Rocky
Valse y Quartius.
En la preestelar Oscar
Volo superaba en los metros
finales a Reine Saint Jean
que había comandado la ca-
rrera casi todo el recorridos
registrando ambos el mismo
crono de 1159. A continua-
ción entraban Regent du Pre
y Volga de Tillaude.
En el premio nacionales la
sorpresa vino con la victoria
de La Pamela de Retz que
ganaba la carrera de forma
cómoda y completaban el
trío Maravilla Mare y Monali-
sa, dando un dividendo esta
combinación de 98.100 pts.,
a los acertantes.
La estelar fue dominada
de principio a fin por Phocas
du Gatines a las riendas de
F. Abellán no dando opción
a que nadie le arrebatara el
triunfo dejando los puestos
de honor para Reina de la
Manza, Oscar du Venet y
Querida de Clyde, respecti-
vamente.
Diez carreras sobre 2.000 metros
Pacemaker favorito en el premio Nacionales
Diez carreras componen
el programa previsto para la
reunión del sábado en el re-
cinto hípico de Manacor que
se disputarán sobre la dis-
tancia general de 2.000 me-
tros, a excepción del premio
Aprendices y Damas que lo
hará sobre 2.300 mts.
Será en cuarto lugar de
este nutrido programa cuan-
do 14 aprendices disputarán
su carrera con el siguiente
oden de dorsales: Segola
(G. Pou), Silbo TR (J.C. Rot-
ger), Speedy Pelo (J.J. Cla-
dera), Nubiola Dos (M. Pas-
tor), Ben d'Or (J.A. Hernán-
dez), Petunia (E. Estelrich),
Mister Magoo (J. Riera M.),
Negus Dos (M. Juan), Paz
(S. Monserrat), Larios (A.
Riera), Pamela (J. Mestre),
Pakistan (A. Riera B), Jiel
Mora (J. Santandreu) y Lan-
daburu (J. Nadal). Intere-
sante se presenta esta ca-
rrera con dos ejemplares
como Mister Magoo y Pakis-
tan que vienen de ganar el
sábado pasado y también la
presencia de Silbo TR,
Speedy Pelo y Jiel Mora, lo
cual significa que es una
prueba muy abierta en la
que puede ganar cualquiera
de los participantes.
Pasando ya a la carrera
estelar nos encontramos
también con catorce inscri-
tos y un fondo en la apuesta
trío de 43.900 ptas. que de-
berán resolver: Soir Cham-
petre, Phetorine, Quietito,
Penseur, Popop Etoile,
Katto Odde, Obourg, Oscar
du Venet, Rocco Signes,
Phebus du Vivier, Tretun,
Petit Vic Blay y la nacional
Lutine. Quien ocupa una in-
mejorable posición de salida
es Soir Champetre, aunque
el pasado domingo en Son
Pardo no pudo colocarse, en
un favorito a tener en cuen-
ta, al igual que Quietito,
Phebus du Vivier, Petit Vic
de Blay y Katto Odde.
La preestelar se inicia con
un fondo en quiniela de
74.100 pts. y estos inscritos:
Unag, Uba Vive, Ravi de
Cadran, Ryswick de Born,
Quartius, Romeu de Mingot,
Rubis Petteviniere, Rival de
Monts, Linetto, Saint Amour,
Uno Bambino y Ranitic. De
este lote destacaríamos a
Saint Amour, vencedor de la
semana pasada, Raniti, ven-
cedor en Son Pardo, Rubis
Petteviniere, Uba Vive y
Uno Bambino.
Cierra el programa la ca-
rrera especial para naciona-
les con trece ejemplares de
segunda categoría como lo
son: Peleon, Patout TF, Jen-
nifer, Monnalisa, Pacema-
ker, Nor Fox, Margall F,
Panyora, Latitia, Personali-
dad, Lucas, Hivern y Nachi-
to. Como favorito indiscuti-
ble debemos señalar a Pa-
cemaker que está atrave-
sando un gran momento de
forma como lo demostrara el
pasado domingo en Son
Pardo venciendo la especial
para nacionales. Para los
puesto de honor destacare-
mos a Margall F, Nor Fox,
Panyora y Personalidad.
PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión a dis-
putar en Manacor es la co-
rrespondiente el martes 8 de
diciembre donde habrá ca-
rreras especiales para
aprendices y damas y otra
para potros de dos años. A
la hora de redactar estas lí-
neas aún no se había con-
feccinado el avande de pro-
gramación, por lo que no es
imposible el informar sobre
el número de carreras que
constará esta reunión.
O Hípica / Son Pardo 
Conduciendo el caballo Navy Freennegard
Gabriel Fuster, vencedor del
premio «Associació d'Aprenents»
cuarteto.
En el resto de pruebas de
la reunión lograron la prime-
ra plaza: Rumba, Robinso-
na, Ritchy, Panyora, Tess
d'Arvor y Holcomb Hanover.
Buena tarde de carreras
la vivida el pasado domingo
en Son Pardo con espectá-
culo sobre la pista de com-
petición puesto que los re-
gistros logrados por los ven-
cedores fueron realmente
destacables. La carrera más
interesante de la tarde era la
final del premio «Associació
d'Aprenents- donde tras el
distanciamiento de los dos
favoritos Roleo y Lovely
Music era Navy Frennegard
el que se hacía con el triun-
fo muy bien conducido por
el destacado aprendiz Ga-
briel Fuster, logrando ade-
más el excelente registro de
1196. Con el mismo crono
entraba en segunda posi-
ción Quarter Penalan a las
riendas de C. Cruellas y con
escaso margen les seguía
Sultan de la Londe, con Her-
mes Rigo.
La carrera estelar tuvo
como protagonista el caballo
francés Ranitic el cual fue
muy superior a sus rivales
ganando la carrera con au-
toridad registrando 1196 a
más de dos segundos de
Rupin, Panicaut y Jup
Langkjaer, que le siguieron
en la meta.
El premio especial nacio-
nales no tuvo sorpresas en
su resultado puesto que el
favorito Pacemaker hacía
bueno el pronóstico y cruza-
ba la meta en primera posi-
ción rodando el 1210. Tras
él la yegua de Manacor Mu-
tine era segunda (1'21'1)
mientras Mi Bisore y Ninette
de Retz completaban el
Por los hechos acaecidos en el
Criterium La Caixa
Suspendidos el Juez de
salida y el Comisario
El comité disciplinario de la Federación Balear de Trote
ante los hechos acaecidos en el Criterium de los cuatro
años ,, La Caixa», donde como recordarán los aficionados
solamente se recorrieron 2.100 metros en lugar de los
2.200 estipulados para la carrera, decidió suspender al
juez de salida de sus funciones hasta el 31 de diciembre,
así como suspender al Comisario que actuaba en aquella
ocasión el Sr. Sans, por un período aún no determinado.
También aceptó las dos reclamaciones presentadas ante
la irregularidad de la carrera y ahora se realizarán los
oportunos informes jurídicos para tomar una solución de-
finitiva sobre estas dos impugnaciones y será el propio
Comité Disciplinario quien deberá resolver sobre el tema.
0 Judo
El Club Renshinkan triunfó en el Trofeo Me Waza»
El pasado sábado 21 de
Noviembre se celebró el «IV
Trofeo de Ne Waza Costa
de Calviá». El escenario
para esta confrontación fue
el Polideportivo que dicha
villa tiene en su haber.
Este singular trofeo se
distingue de los demás en
que la modalidad es tan solo
judo de suelo. Una competi-
ción normal se compone de
dos partes, la de judo pie
(tachi waza) y si no se ha
marcado un ippon (máxima
puntuación) el combate con-
tinua en el suelo (ne waza)
en donde se aplican inmovi-
lizaciones, extrangulaciones
y luxaciones, para ganar el
combate hay que inmovilizar
al advesario una serie de
segundos, mínimo 10 y má-
ximo 30, y según los cuales
se otorga una puntuación, o
bien producir el abandono al
adversario mediante un pa-
lanca a la articulación del
codo o una extrangulación al
cuello, si el adversario no
abandona el combate se en-
tiende que la técnica aplica-
da no es correcta, al hablar
de extrangulaciones y luxa-
ciones siempre nos referi-
mos a judokas adultos
nunca a niños.
En esta jornada estuvie-
ron presentes la totalidad de
los clubes existentes en
nuestras Islas, y con una
inscripción alrededor de los
50 participantes. El Centre
Renshinkan presentó a
Juana Servera, Cali Sureda,
M Mar de Arriba, Magdale-
na Massot, Miguel Sancho,
Juan J. Nicolau, Pablo Jime-
nez y Manolo Ruiz.
Finalizado el campeonato
Juana consiguió el primer
puesto, Cati el segundo y
Mar el tercero en la catego-
ría abierta femenia, Juan J.
Nicolau el segundo en lige-
ros sub 19, Miguel Sancho
el tercero en pesados sub
19 y Pablo Jimenez el bron-
ce en ligeros senior.
Vidal
Dardos Manacor y Comarca
S'Este', se mantiene firme en el liderato
Disputada la novena jor-
nada del Campeonato de
dardos de Manacor y Co-
marca, pocas novedades se
han producido en las dos di-
visiones. Una semana más
sigue la pugna en la Primera
División entre el Condal y el
Poker y en la Segunda sigue
intratable el equipo del S'Es-
tel Atco. que sigue arrasan-
do, contando sus partidas
por victorias.
Los resultados de la pasa-
da jornada fueron los si-
guientes:
PRIMERA DIVISION:
Can Nofre 5 - Recre/
Delicies 3, Can Roseta 5 -
Poker 3, S'Hort 7 - At. Nofre
1, Can Martí O - Condal 8,
Olímpic 5 - Es Cau 3, Sa
Mora 2 - S'Estel 6.
SEGUNDA DIVISION:
Las Vegas 2 - Biblioteca
Muro 6, Es Ropits 5 - Sa
Mora Atco. 3, S'Este! Atoo. 6
- Es 8 Vents 2, Bar Nuevo 8
- Can Martí Atco. 0, Real Es
ÉCau 4 - S'Hort Atco. 4,
°Poker Atco. 2 - C.D. Baretta
6.
(/)
CLASIFICACIONES
Primera División: Condal
y Poker, 15 puntos, C'an
Nofre, 14, Olímpic, 11,
S'Hort, Recre/Delicies y
S'Estel, 10, Roseta y Sa
Mora, 7, At. Nofre, 5, C.an
Martí, 3, Es Cau, 1.
Segunda División: S'Es-
tel Ateo., 18 puntos, Bibliote-
ca Muro, 13, Es Ropits y Bar
Nuevo, 12, Real Es Cau, 11,
C.D. Baretta y Sa Mora
Atco., 10, Es 8 Vents, 9, Las
Vegas, 5, Poker Ateo., 4,
S'Hort Atco. y C'an Martí
Atco., 2.
Puntuación individual
en la Primera División:
Pedro Acuñas, 32 puntos,
Jaime Amer y Pedro Pui-
grós, 31, Manolo López y
José Martínez, 30.
Segunda División: Rafael
Jurado, 24 puntos, Bartolo-
mé Serra, 20, Antonio Ma-
dero, 19, Juan Sánchez, 18,
José Barrero, Antonio Ciu-
dad, José Mercant y Juan
Bauzá, 17.
Partidos para hoy vier-
nes día 4 de Diciembre:
Primera División: S'Estel
- Olímpic, Recre/Delicies -
Sa Mora, Condal - Can
Nofre, Es Cau - S'Hort,
Poker - C'an Martí, A.T.
Nof re - Roseta.
Segunda División:
S'Hort Atco. -Es Ropits, Bi-
blioteca Muro - Real Es
Cau, C.D. Baretta - Las
Vegas, Sa Mora Atco. -
S'Estel Atco., Sa Mora Ateo.
- S'Este! Ateo., Can Martí
Atco. - Poker Atco., Es 8
Vents - Bar Nuevo.
Nota: La próxima reunión
está prevista para el próxi-
mo lunes día 14 de Diciem-
bre en el nuevo local social
ubicado en la «Bodega
Jordi» Calle Rosario, n° 13
de Manacor.
Antena 3 Comarcal
«Viva la gente de Gigante»
El pasado sábado volvió a emitir-
se un programa más de «Viva la
gente de Gigante», desde el Hiper-
mercado Gigante de Sa Coma. En
esta ocasión y dirigido por Pep
Bauçá, intervinieron Toni Gomila
como representante de la PIMEM
en Manacor. Llorenç Frau, Presi-
dente de la Asociación de la Made-
ra y Olivo. Guillem Vadell, Delega-
do de UGT en Manacor y Comarca
y Joan Ripoll, Director de Gigante
de Sa Coma.
El tema a tratar era la tradición
del «aguinaldo y las cestas de Navi-
dad» y consecuentemente la actua-
lidad económica en que vivimos y
como incide en tan tradicional cos-
tumbre.
Las aportaciones de los invitados
tocaron intensamente nuestra vida
económica y pormenizaron la baja
en el «reparto» de cestas, principal-
mente, y de los aguinaldos.
Y para este sábado, la tertulia, gi-
rará en torno al «derby» futbolístico
«manacorí» el partido Porto Cristo-
Manacor, contando con Angel Co-
nesa y Juan Seminario, Presidente
y entrenador del Porto Cristo y sus
opositores deportivos, un represen-
tante de la Directiva del Manacor y
Miguel Jaume «Jimmy» su entrena-
dor.
Como mantenedores estarán Mi-
guel Alzamora y Pep Bauçá.
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
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Gaspar Forteza Villar
Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HORIZONTALES: 1) PARTE DEL COCHE. 2) Aguantar, to-
lerar. Moneda de la comunidad económica europea. 3) Reino de
Ulises. Agregate, añadete. 4) Río gallego. Metrasladaba. Venced.
5) Símbolo químico del nitrógeno. Nombre de la madre de la Vir-
gen. Punto cardinal. Símbolo químico del sodio. 6) Vasija grande
de barro. No creyente. 7) Líquido de desecho de los organismos
vivos. El día anterior. Natural de Madrid. 8) Cuerpos celestes.
Anfibio anuro. 9) Símbolo químico del Argon. La misma vocal.
Símbolo internacional de socorro. Personaje bíblico. 10) Afirma-
ciones. PARTE DEL COCHE. 11) Matrícula de Córdoba. Defec-
tuosas. Símbolo del Roetgen. 12) Rizadas. Última consonante.
VERTICALES: 1) PARTE DEL COCHE. Repugnancia. 2)
Vehículo de dos reudas.Cólera. Electrón con carga negativa. 3)
tipo de fusión entre grandes empresas. En plural, licor dulce. Qui-
nientos en numeración romana. 4) Nombre del caballo de Don
Quijote. Pronombre personal de segunda persona, singular. 5)
Producir, laborar. Contrario al bien. 6) Siglas del Ingeniero Técni-
co. La misma vocal. Atrevera. 7) Sustancia que ocupa siempre el
volumen total del recipiente que lo contiene. Símbolo químico del
Azufre. Arrasad. 8) Pais sudamericano, capital Montevideo. Tipo
de tejido de calidad. 9) Primera vocal. Día de la semana. Yunque
de platero. 10) Antiguo cargo religiosa. Novillos de dos a tres
años. 11) Hidrocarburo saturado utilizado como combustible. Pre-
posición. Matrícula de Zaragoza. 12) PARTE DEL COCHE.
PARTE DEL COCHE.
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Geografia
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CANADA MONTEVIDEO
	 nnn..,
2 E.E.U.U. BOGOTA
3 MEXICO KINGSTON
4 EL SALVADOR MANAGUA
5 HONDURAS MEXICO
6 NICARAGUA OTTAWA
7 COSTA RICA LA HABANA 8
8 CUBA CARACAS
9 HAITI WASHINGTON
1
10 JAMAICA ASUNCIÓN
11 . BAHAMAS QUITO
12 VENEZUELA PUERTO PRINCIPE
13 COLOMBIA SAN SALVADOR
14 ECUADOR LA PAZ
15 PERU TEGUCIGALPA
16 BOLIVIA SANTIAGO
17 PARAGUAY SAN JOSE
,
18 URUGUAY BUENOS AIRES
19 ARGENTINA LIMA
20 CHILE NASSAU
¿Cómo andamos de geografia? En la columna de la iz-
quierda hay una serie de naciones Americanas numeradas,
en la columna de la derecha sus capitales en diferente
orden. Póngale a cada una de estas el número que corres-
ponda a su nación. Ejem. LA HABANA = 8
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NECROLÒGIQUES Del 26 de novembre al 2 de desembre
Catalina Ferrer Francisca Rosselló Maria Oliver Maria Llull Vicens Juana Nadal Suasi Ana M. Roig Antich
Calafat Martí Servera (a) Gallina (a) Blanes (a) Can Gorrió
(a) Penjoy (a) Son Figuera Morí als 81 anys Morí als 89 anys Morí als 74 anys Morí als 79 anys
Morí als 77 anys Morí als 91 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
en
s.
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E
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VENDES
Se vende carnada Schnou-
zer gigante, Rottweiler y pastor
ciernan, muy buen pedigrí. Tel:
41 65 65. Los CucrtroAses. (4- 12)
Es ven cotxeda amb cabudo
per dos cobres a Manoca
(aprop de s" Antiga) Tel: 55 27
73(4-12)
Vena un torn CODIM de 140.
Tel: 5551 92(4-12)
Es ven 9-5 Gt Turbo, 30.000
km. PM-AS. Bon estat, possibili-
tat paga plazos. Te': 84 38 10
(4-12)
Vendo coche Visa 2 Especial
PM-V 150 000 pts revisión pa-
soda. Te1:55 28 32(4-12)
Vendo piso en s' lot, delante
Hotel Colombo. Precio a con-
venir. Tel: 55 28 32 (4-12)
Vendo casa planto baja C/
L'u& r• 9. Precio a convehr. Tel:
55 28 32
Se vende planta bojo con un
piso sin termina. TEI: 55 58 57
(4-12)
Se vende lancha de 5' 5 m.
en perfecto estodo.TEI: 55 58 57
-820653(4-12)
Vendo Opel Kodett G.% 2 I.
matrícula PM-AN, rodiocassete
• 4 chavoes Pionner, bola de
rernd que y ventana superior. 3
puertas Precio 850.000 ptas.
Tel. 84 33 06(4-12)
Se vende parcela 800 rn• con
aguo a 2 km. de Mamaos
900.000 pts. Tel: 55 35 22 (Mo-
nuei0)(4-12)
A 2 km. de Manoca se
vende macla cucrteroda 3.550
rri', cercada de pared. precio
400.000 pies. TE I: 55 22 27 (4-12)
Se vende orificio de 5 pian-
las en Porto Cristo. Planta baja
con local comercial y sótano
convertible en aparcamientos:
160 rri por planta. Zona centro.
Te1:8215 29 -838251(4-12)
Se vende marmita acero t'o-
xidable 140 litros de capoci-
dod, mitad de precio y en per-
fectoestado. Tel: 58 52 65 (4-12)
Vena 3er pis en Porto Cristo,
vista panorámica, 3 hob. gan
terrassa. 6.900.000 pts. TEI: 82 02
02(4-12)
Venc Woisvogen Polo. 3
crws. Estat perfecte. 400.000
pts. TEI:82 02 02 (4-12)
Vendo lector CD Sony CBP-
470 con mando a chtcncia y
tocadscos con altavoces.
todo inicuido en el mismo pro-
cio.TE1:55 37 65(4-12)
Vendo chalet adosado en
Cala Milla 3 hatodocianes con
armarios empotrados. 1 baño +
aseo • lavandería + cocina
crnuebloda. Salón comedor
con chimenea. Garaje. Precio
12.600.000 pts a convenir. Infor-
m es en la propiaviviendo.
Se traspasa local comercial
en Porto Cristo, antes zapate-
ría. Tel: 82 16 39 C/ San Simó 4
(Podo Cristo)(4-12)
Se vende 2' piso en Mana-
ca, zona plaza S' Antiga. TEL
8447 34(lIcmarnoches)(27-11)
Se vende planta boja en
Podo Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(27-11)
Vendo Mercedes o cambio
por vehículo más pequeño y la
clferencia.Tel:55 33 13(27-11)
Se vende en Cala Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercodo o cuitada de
coches. superficie solar 1.500 m
completamente eqUpodo Tel.
55 01 51 (medocía y noches)
(27-11)
Se vende 3er piso en Podo
Cristo. Precio: 4000.000 pts. TEI:
553510(27-11)
Vendo piso en C/ Major Ma-
noca, 4 habit , salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(27-11)
Vendo apartcrnento primero
línea en Cala Anguila, jarán
particular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 - 55
03 65 (noches)(27-I1)
Vendo o combo piso ático
en Mcnacor por chalet en
Porto Cristo. Plso frente «tenis ,. 4
habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:5533 13(27-11)
Se vende casa mallorquina
con iporrocla+ en s" Illot 3
baños, 3 hab., sala comedor,
cocina, lavandería, jacin y ga-
raje. Tel. 55 01 51(27-11)
Vena Renault4 TEI: 84
34 14 (capvespres o partir de
les 15 hores)(27-11)
Ocasió: Vena moto marca
ONDA 750 VE molt barato.
250.000 pts. PM-AD. Tel: 55 28 32
-82 16 29 (vespres)(27-11)
Vendo 3er piso totalmente
crnueblodo en Manacor, con
tres habitaciones. baiNo, sala
comedor, cocina y con coche-
ra. 4.500.000 TEI: 55 46 69 (27-11)
Es ven Furgoneta citroén C-
25 deset en bon estat, de 9
cauces o furgoneta de 5 places
ambccrga.TEI: 555890(27-11)
Se vende piso C/ Joan
32 37(27-11)
Se vende casa grande en
zona baix d" es Cos Tel: 55 32 37
(27-11)
Vendo vespa 125 cc. negra.
500 km. En buen estado. TEI: 55
4095(27-11)
Se vende piso calle Menorca
en buenas condiciones.Tel: 55
4867 (Ilarnartardes)(27-11)
COMPRES
Compraria en
 Manacor casa
planta baja en calle ancha y
no necesariamente en el cen-
tro. Tel: 84 40 69 de 13 a 15 haas
(4-12)
Dispongo de 35.000 pts y un
mobilette en muy buen estado
para la compra de un Seat 127,
RenaJt 5 o ImilasTel: 65 28 99
(4-12)
Busco planta balay piso jun-
tos, zona centro (Si interesa,
anúnciese en el baratillo y nos
pondremos en contacto con
usted)(20-11)
Comprada herrcrnientas usa-
das (llaves) de todas ciases.
Avisa calle San Juan rr 48. Ma-
noca(30-10)
Comprarnos coches usados
en buen estado. Autoventa
Manoca, Polígono Industrial.
Tel: 84 34 00 (Paf 001)(30-10)
LLOGUERS
Se alquila un bar 50 m. de
playa. Trabajo todo el arlo. Tel:
81 11 30 (4-12)
Es lloga pis a Porto Cristo
amoblat, sense cornunitat. Tel:
82 02 02 (4-12)
Se alquila planta baja en
Podo Cristo, C/ Concepción.
Te1:55 1620-55 1311(27-11)
Alquilo piso C/ Príncipe, 4-3*.
3 dormitorio& Tel: 55 00 41 (27-
11)
Se alcrila piso en Cala Milla,
amueblado, muy bien situado.
Te1:55 02 96(27-11)
Alquilo local propio para al-
macen o gaoge, cabida 6 o 7
coches. en Avda. Fray Junípero
SErra, esqUna Joan Ramón Ji-
ménez Tel: 82 1699(27-11)
Llogaria pis o casa serise mo-
bles.Te1:55 5136(27-11)
Es toga mcrtgatzem (207 mg
C/ Severo Ochoa (aProPP109c2
Antoni Mus)Telt 5515 74 (6-11)
Se alquila local de 300 mh.
en C/ Fabrico Manacor. Tel:
843452(20-11)
Se alquila apartamento
doble en C/ Es Rafal rf . 2 Cada
Mala TEI: 84 3452(20-11)
Se alquila 1 er piso amuebla-
do en el carpo, zona ctra. de
Vendris, con ogua y luz. Tel: 55
5113(20-11)
Alcsilo piso en Podo Cristo,
buenavista. TEI: 82 0261(20-11)
Traspaso taller metalúrgio.
apto para taller mecánico con
eleva-coches hickaúlico, sción
expositor, muy buena ubica-
ción en Campos. Tel: 82 70 69
(noches)(20- 11)
Se alquila Chalet crnuebla-
do con dos dormitorios en
Calas de Mallorca, Informa-
ción: Hall .Chalet 123(20-11)
Se alquila estudio en Cala
Angula para todo el año. Tel.:
82 19 22(20-11
Maté° parcela muy cerca
de Manacor, apta para recreo
y también para animales o al-
macenale de cualquier tipo.
precio económico. Tel: 55 05 98
(20-11)
Se dalia° cotxera. C/ Simó
Tort Te1.55 2950(13-11)
Es toga un local comercial
de 175 m2, cèntric. acabad. Tel.
55 29 00(13-11)
OFERTES
TREBALL
Se necesita chico joven de
19 a 22 años, servicio militar
cumplido, para trabajo e im-
prenta.TE1:55 1476(27-11)
Se precisa chica de 18 a 35
años de edad, que tenga co-
nocimiento del alemán, para
trabaja en Restaurante de
Cala Millor. Interesados llana
al Tel. 81 07 24 desde los 13
horas hasta las 15 h. Preguntar
por el StLaenzo(27-11)
Se busca profesor para dar
clases particulares de Física y
Química y Matemáticas 3* BUP.
interesados llamar preferente-
mente de 9a 11 de la noche al
Tei: 5542 06 (6-11)
Se busca albañil por horas.
Informes: Simó Tort, 47. (Moña-
nasy noches)Manocor (30-10)
DEMANDES
TREBALL
Atención ¿quieren Klig solos
aguante estas fiestas y no tienen
a quien dejar sus hijos? Cuido
niños durante las noches, In lí-
mite de horario en su propia
cosa, confianza y experiencia
con bebes, llame sin compro-
miso e infamese. Tengo 21
años. Tel: 55 37 65(4-12)
S' ofereix altota de 30 anys,
per guardar infonts, vetlodes
de divendres I de cissobtes Te-
on: 8445 11(4-12)
Pinturas Sancho' Rokioción.
limpieza a domicilio, persianas,
locciesy fincas. Tel: 82 23 61 y82
07 25 (4-12)
Se ofrece chica para limpiar
casas.TEI:55 4227 (4-12)
Jove de 26 anys cerca feina
de walsevol cosa. Tel: SS 70 34
(4-12)
Joven de 20 años busca tra-
bajo de cualquier tipo. Tel: 55
3724(27-11)
Cera faino. Tonc 17 crws. Es-
ludii 3er BUP, tenc comptabili-
tal I informática. M" ogradoria
fer feina a oficina o tenda. Tel:
55 15 79 (27-11)
Señora de 47 años busca
cualquier trabajo. Tel: 84 46 84
(27-11)
Altota de 20 anys amb estu-
cas de BUP i COU I primer de
psicologia I coneixements
d' angies, informática, meco-
nografia, cerca feina per tot el
da.TEI:6466 53(20-11)
S' ofereix altota estheticiene
I quiromassogista. hteresscrts
anclar molins Tal: 58 14 93 (20-
1 1 )
Chica de 21 ortos con carnet
de conducir, busca cualqier
trabolo, 304  días pa la tarde.
Experiencia rama alimenticia.
Tel: 82 10 39 (Tardes)(20-11)
Altota de 20 anys arnb estu-
cas de 13UP, COU I ler. de PICO-
logia I coneixement d' arnés,
informática I meccnografia,
s' ofereix per feina séda. Inf. 64
6653(13-11)
Se ofrece joven para realiza
cualqUer trabajo de pintura.
Te1.55 1019(13-11)
Se lava y plancha (cimIcks-
nodo) todo tipo de tejdo a
ganchillo.Te1.55 53 31(13-11)
Se cuidan niños o ancianos
da y noche con referencias.
Te1.555331(13-11)
Se ofrece hombre con car-
net de 1* para cualquier traba-
jo. Te1.84 3491 (Juan)(13-11)
Chica de 17 allos último
curso de peluquería se ofrece
para cualquier trabajo por las
tardes Tel. 8441 70(13-11)
Se pintan persianas e interio-
res, acabado perfecto. Se ofre-
ce profesiondidod.Tel. 84 41 70
(13-11)
Chica 21 anos buenas refe-
rencias. Inés y alemán busco
trabajo. Te1.56 93 48(13-11)
DIVERSOS
Se regalan Hamsters. Tel: 84
3083(4-12)( -
Se leen las cartas en Vía Ale-
mania,13(13-11)
Es donen clanes de compta-
bilitat, inidocióI repàs.
 Tel. 84 43
00 vespres( 13-11)
Se dan doses de repaso de
EGB.Te1.55 50 31(13-11)
Es donen classes particular:
d' EGB i BUP. Tarnbé classes de
català per odults: coneixe
ments básics I perfecciona-
ment Te1.82 1557(13-11)
¿Desea hacer Vd. benefi-
ciencia por Navidad? Admiti-
mos vestidos en buen estado,
ropas, juguetes, libros_ destino
total beneficiencia.Tel: 82 07 56
(medociaX6- I 1)
¡Atención! Mundea, Porto
Cristo y Comarca. Imparto en-
señanzas garantizados sin es-
fuerzo mental. Inglés, Francés,
Aleman, Español, mallorquín.
para extranjeros. En su propio
domicilio. ¡Precios muy econó-
micost Tel: 82 07 56 (mediodía)
(6-11)
Cambiaría un pego de Tele-
paty por un Trivial Puntal. Tel: 84
3083(6-11)
Se hocen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
construcción, Juan Ferrer. Test
554585(6-11)
Compartirla pis a Palma amb
una estudanta responsable.
C/ BIanguerna.Tel: 79 18 22 (30-
10)
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.  
Les ofrecemos el más alto interés
y la máxima rentabilidad a su dinero
VENGA A CONOCERNOS
C/ Alejandro Rosselló, 5-1° lzda.
07500 MANACOR
Tel. 84 33 01. Fax 84 38 02
SA COMA - CALA MILLOR
CAFETERIA - SNACK - BAR
para persona solvente interesada en la explotación de una
cafetería situada en el Centro Comercial, con bonito
diseño, mucha terraza y completamente nueva.
Teléfonos: 58 67 25 - 58 66 61 (llamar horas oficina)
ASSOCIACIÓ ANTICS ALUMNES
LA SALLE MANACOR
Benvolgut soci:
Novament amb tu, per recordar-te, que dia 5 de Desembre: ASSEMBLEA GERNERAL DE SOCIS, a
les 20'15 h. al Col.legi La Salle.
Tot soci, que vulgui presentar la seva candidatura a president de l'Associació, ho pot fer fins un dia
abans de l'Assemblea al Col.legi La Salle.
L'acte començarà amb una missa, oficiada pel rector de l'Església dels Dolors Mossèn Miguel Gual; acte
seguit es
 començarà amb l'ordre del dia: Memòria 88-92; Estat de comptes; Entrega de nous carnets; Elec-
ció nou president; Precs i preguntes.
Acabada aquesta, hi
 haurà
 un soparet fet per N'Esteva... Ensalada, pilotes, croquetes, calamar a la roma-
na, truita, carn freda, aigua, vi, café, etc.
Durant tota la vetlada, hi
 haurà
 una taula per fer efectiu el pagament de la qüota del curs 92-93 i també
per domiciliar-la.
Acabarem, amb una rifa sorpresa.
PREGAM PUNTUALITAT	 Novembre de 1992
LA JUNTA DIRECTIVA
o
>
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MEDICOS DE:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA - PREVIASA
Horas convenidas: Tel. 55 09 85 - CfAmador, 1 - Manacor
ESCULTURA
DEL 5 AL 23 DE DESEMBRE DE 1992
II
CONSEI.I. IN51.11.AR
DE MALLORCA
TORRE
DE SES PUNTES
AJUNTAMENT MANACOR
Bateig
La petita Antònia Mesquida va rebre el sacrament
del baptisme el passat diumenge, dia 29 de novembre
a Sant Lloren. Després de la ceremonia religiosa es
va fer una festa al Restaurant Molí d'en Sopa. Enhora-
bona i moltes felicitats als seus pares i damés fami-
liars.
Foto: Estudi 9
Dr. Monserrate Galmés 
Especialista en Pulmón y Corazón
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón
ELECTROCARDIOGRAFIA - RAYOS X
PRUEBAS DE EXPLORACION FUNCIONAL RESPIRATORIA
REVISIONES PRE-OPERATORIAS
JAUME CANET
EL RELLOTGE
 D'OR
 —contes atrevits—.	 LLORENÇ
 FEMENI AS
UN ARRENDAMENT ESPECIAL
En temps primer —encara no fa cinquanta anys— quasi era una desgràcia néixer dona.
Les dones que es casaven, al costat del marit, semblaven tota la vida unes beneites: amb els actes ad-
ministratius, sempre necessitaven el consentiment de l'espòs, i en el quefer de cada dia, no tenien opinió.
Tot ho havien de consultar al seu home: si el meu home ho vol; ho demanaré al meu home, etc., etc.
Però així i tot encara era pitjor si romanien fadrines perquè  dintre
 les famílies, les que romanien fadri-
nes, eren un no res, i a tot estirar, i si eren de bona pasta, eren estimades, aixímateix, per els nebots en la
mesura que els sabia contentar. Quedar fadrines no era gaire mal de fer, sobretot si no eren massa guapes,
ni massa riques, tot i que les dones honestes i púdiques no les era permès dur el capdavant a l'hora del
galenteig amb els homes, ni fer-los compliments. Havien d'esperar que els jovenots s'insinuassin o dei-
xassin caure que tenien interès per elles i això venia o no venia. Quan volien enamorar, aixímateix, tenien
les seves tretes,
 com eren fer-se amiga de la seva germana o insistentment fer-se la topadissa amb ell.
Moltes vegades per una dona aconseguir marit era una vertadera trifulga, i així i tot, n'hi havia que no
les era possible. I, una d'elles, fou Na Miquela Garrida que, malgrat el seu mal nom, se va quedar per
«vestir sants», i mai no tan ben empleada la dita
 perquè Na Miquela Garrida una vegada haver complits
els quaranta anys, no mancava mai a missa i a totes les funcions religioses de la Parròquia de Sant Roc,
la seva, i que després d'un Curset de Cristiandat que va fer s'esdevingué, una beata profunda; beata a
matar.
Quan moriren son pare i sa mare Ii deixaren d'herència la vivenda on vivia i la que hi havia part da-
munt, la qual tenia escala independent i tot seguit la va llogar a una al.lota jove que s'acabava de separar
d'un home que era un mal cap i fervent bevedor. Havia sufrit molt, amb aquell marit i volia viure tran-
quila. Això, a Na Miquela Garrida, la conhortà perquè
 ella no anava de tenir seregates de matrimonis amb
al.lots, cans i ni tan sols que tinguessin canaris.
Aquesta tranquil.litat que volia, i la beatura que practicava, la dugué a formalitzar un contracte amb la
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llogatera, bastant singular. Era condició que «havia de viure totasola» i que el termini seria «fins que Déu
se l'endugués al seu costar» per() que després, dins tres mesos havia de sortir. Endemés faria un lloguer
de set mil pessetes per la casa, aigua i deixalles, més mil pessetes per a misses que encomanaria perquè
Déu la fes bona allota. La jove llogatera nomia Jerónia, tenia uns trenta anys, era gran d'altária i de
mirar trist i feia feina a una botiga d'ultramarins. Sense saber
 perquè, la foragitaren de la feina i roman-
gué sense guany. Al cap d'un mes, començà
 a notar visites masculines i sa madona, Miquela Garrida,
beata a matar, se'n dugué un trastom gros. Li entraren remordiments de consciència
 per haver llogat la
vivenda tot i que, per la seva culpa creia haver congriat un niu de pecat.
Però Jerónia vivia totasola, només sentia, un joc de potades, no veia estesa roba d'home als fils del
terrat; no escoltava xerrades; no sentia tossir gruixat, per() de vegades sentia cops acompassats a la paret
que li resplandien a la mateixa vertical on ella hi tenia la capcelera del llit la qual corresponia, aixímateix,
amb la del dormitori de dalt. De totd'una va trobar estrany que si dormia totasola, dins el llit se mogués
tant i que el capçal, sucás amb ritme igualat la paret comuna que de baix seguia per amunt. Malgrat no ho
sabés cert sospitava que vivia amb qualcú.
-Déu meu!. A qui he llogat la casa? —se preguntava na Miquela Garrida, persignant-se, sempre que
sentia estameig, o la veia pel terrat.
Se'n va confessar i el confessor la va tranquillitzar però no anava personalment a cobrar la renda del
pis per a no veure la cara d'una pecadora malgrat tenia un interés rabiós en saber qui era el que hi pujava
i fins a saber-ho, va vetlar de prim compte. Quan ho sabé va romandre astorada perquè l'home que hi
pujava era un que ella, quan feia el tot per tot per trobar marit, li havia posat l'ull damunt, per agradós, i
a dir la veritat, aleshores, ja madur i saonat, físicament, era un mascle que embellia, i en vista de les
circumstáncies . Jerónia no li semblava tan repugnant aquella trescalamena. Miquela que havia estat de
sang calenta, malgrat no ho aprovás, estava atenta, més que mai, als cops que sentia a la paret i que
resplandien fins al seu dormitori. I, mentre això succeia, va començar a escoltar dues fileres de pofarles; a
veure roba d'home estesa als fils del terrat; a adonar-se'n de tossides greus i de renous per l'escala de bon
dematí.
Jerónia no vivia totasola i en el contracte de lloguer hi havia una cláusula que, clarament, obligava a
Jerónia a viure sense ningú i Na Miquela Garrida l'arrendadora, per no perdre la seva ánima, acullint-se
que la llogatera vivia en companyia, Ii va posar plet per desahuciar-la, tot i que escoltar tants de cops a la
paret amb la capcelera del llit de damunt, li encalentia la sang de dona que anava endarrer d'aitals triful-
gues.
L'acció judicial interposada fou considerada pel Jutge de causa torpe i no va prosperar. Una acció
nul.la d'un principi i Na Miquela Garrida, tingué que seguir escoltant cops rítmics a la paret; veure roba
d'home estesa als fils del terrat; i sentir rialles fortes, de vedada, suposant que miraven, el televisor
pel.lícules pornogràfiques.
Més per necessitat que per gust Jerónia havia hagut de passar a ser la mantenguda d'aquell home que,
de jove, tant agradava a Na Miquela Garrida. L'amic nomia Antoni i era
 mecànic d'ofici i pel que Na
Miquela Garrida escoltava era un home de quedar bé, i, a força de repetir-se aquelles endemeses, i filar
suposicions
 arribà a tenir enveja de Jerónia i això fou el vertader calvari de Na Miquela Garrida tot i que,
a diari, tenia lluites ferotges amb la seva consciència
 de beata a matar que havia de guarir dins un cos de
dona que havent complerts més de quaranta anys seguia sense estrenar. Per de prompte ja no es persigna-
va cada vegada que escoltava cops de capcelera a la paret, sinó que comprenent la naturalesa humana,
reconeixia que no tenia dret a haver posat al contracte d'arrendament aquella cláusula tan despiadada, tant
contra natura, imposant a Jerónia una castedat que alhora fins i tot ja rebutjava per ella mateixa.
Havent-se llevat del cap la idea de desahauciar-la Na Miqueta Garrida i Jerónia es feren amigues. A
partir de llavors, Na Miqueta, anava a cobrar el lloguer, personalment. Arribaren a parlar de tot dient-li
Jerónia que si tenia a Antoni d'amant era per poder-li pagar la renda a ella malgrat Ii féu a saber que
Antoni, com amant, era extraordinari. Parlaven de randes; de receptes i fins i tot, un dia Jerónima va
deixar a Na Miquela Garrida una pel•lícula pornográfica, de les moltes que li portava Antoni per ambien-
tar la relació.
Aquella deixada de pel.lícula bruta fou concloent. Na Miqueta Garrida
 deixà l'església del tot, i el ves-
pres, posava orella de llebra escoltant quan començaven i quan acabaven els cops rítmics, acompasats que
de la paret del dormitori de dalt resplandien al seu. Se passava nit en
 vella nuant pensaments eròtics,
filant sensacions desconegudes. Jerónia, veient com els ulls de Miquela Ii espiretjaven de desig, Ii desme-
nutzava
 l'acció amb detalls que la feien brollar en suor.
Un dia, tot acoratgida. Miquela
 pujà al pis i no podent més, Ii va proposar que si li deixava la clau per
ella poder veure l'endemesa per un forat, estava disposada a baixar-li la renda a la meitat.
Jerónia li va respondre:
-La intimitat és sagrada. Però
 diré a N'Antoni si té qualque amic com ell, que te pugui conhortar.
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SANT LLORENÇ
VIERNES
4 de Diciembre
PROXIMA APERTURA
A partir de las 10 de la noche
SE INVITARA A CERVEZA Y CHAMPAN
HOS ESPERAMOS!!
Por fin se ha recuperado el ambiente perdido
Carretera Son Servera, núm. 38.
	 SANT LLORENÇ

